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D I R E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N : 
P R A D O 103 
A P A R T A D O D E C O R R E O S 1010 
P a g i n a 1. Actualidades. — Asocia-
otón de almacenistas, escogedores y 
cosecheros de tabaco. 
F a g i n a 2. Por m i hwen cubano: Re-
paración que se impone, por Miguel 
de Zárraga.—Baturri l lo, por Joa-
quín N . Araraburti.—Los españoles 
de Cien-fuegos y el general Mcnocal. 
I Sueltos varios. 
P a g i n a 3. For las oficinas. — Infor-
maciones varias. 
P a g i n a 4. Ecos de E s p a ñ a : Cróni-
cas y twtas de sus provincias. 
P a g i n a 5. Preguntas y respuestas.— 
ü e provincias.—Sección Mercantil. 
La casa de los Mochuelos, folietía 
por Eugenia Mari i t t . 
F a g i n a 6. Deportes, por Manuel L . 
de Linares y por Ramón S. da Men-
doza. 
P a g i n a 7. Habanerast por Enrique 
Fontanills.—Espectáculos. 
P a g i n a 8. Cablegramas de todas par-
tes.—La bandera española maltrata-
da'. Indigna actitud de unos policías. 
A C T U A L I D A D E S 
BOLSA DE NEW YORK 
V E N T A D E V A L O R E S 
M a y o 2 2 
Acciones: 151,232 
Bonos: 1.318,500 
A y e r n o s e f a c i l i t ó a l a 
p r e n s a l a n o t a d e l a r e c a u -
d a c i ó n d e l d í a . 
ZONA FISCAL 
DE LA HABANA 
RECAUDACION DE AYER, MAYO 22: 
Plíftf tCTICN 
4Ee THAT •5PR1N̂ pAcKA0E?/ 
MOSQUlIfcROS con aparato adapta-
ble a toda clase de camas.—Lo mejor 
que se conoce, a S 5, PLATA.—Tam-
bién los hay colgantes, a $ 3, en la 
misma moneda.—Se remite franco de 
porte a cualquier lugar de la Repúbli-
ca, por $ 5, Cy. 
EL NUEVO MUNDO 
Mueblería de PEDRO VAZQUEZ. 
NEPTUNO 2 4 . ^ - T E L E F . A . 4 4 9 8 . 
C 1663 alt. 4-16 
F. MESA Anuncios p.n periódicos y re-vistas. Dibujos y gra'jaJoj 
modernos.— tCONOMU P0-
ÜTIVA A LOS ANUNCIANTES. =—5==== 
L U Z No. 53, ( G ) . — T e l é f o n o A-4937 
Mav.-l 
Los mejores T A B A C O S son 
los de las marcas i i C \ í \ \ )> 
" D E V 
3? 
DE MURIAN 
En todos los Depósitos y en la Fábrica, 
CONSÜünO N0 gi.-Habana. 
La situación economiza no cg bue 
na; pero tampoco es pésima, como al 
giinos suponen. 
A esa convicción hemos Megado des-
pués de consultar a varios hacendados, 
banqueros y políticos. 
Play malestar general en el país y 
la mayor parte de los hombres de ne-
gocios carecen de numerario para cum-
plir sus compromisos: pero eso 
consiste en que casi toda la enorme 
zafra que est(. año se ha hecho se ha-
lla almacenada en espera de mejores 
precios. 
Es la primera vez que Cuba ha re-
sistido, seriamente, a las imposiciones 
del mercado ameflcano. 
Lo probable es que los precios del 
azúcar mejoren, y entonces los que 
hoy deben cobrarán lo que a su vez se 
les debe, y la situación económica vol-
verá a su estado normal'. 
Pert) entretanto el interés del dine-
ro va subiendo y la moneda escasea. 
Un millón puesto ahora en circula-
ción prestaría al país mayores servi-
cios que dos millones dentro de algu-
nos meses. 
El nuevo gobierno, por su parte, ne-
cesita arbitrar fondos para cubrir Uía 
atenciones pendientes, que se elevan a 
siete u ocho millones, y para arreglar) 
las calles, que están intransitables, y 
para componer l'as carreteras, que se 
están deshaciendo, y para el alcantari-
llado y para otras muchas atenciones 
de carácter urgente. 
Todo esto quiere decir que hace fal-
ta un empréstito. 
Pero ¿cómo realizarlo en buena-j 
condiciones con el derecho de tanteo 
que el anterior gobierno ha concedido 
a la casa de Spayer, de Nueva York ? 
¿Qué banqueros han de acudir al 
concurso sabiendo que la referida ca-
sa puede, a la postre, adjudicarse el 
empréstito ? ^ 
Y, sin embargo, hay que afrontar el 
problema, porque sin dinero ni el go-
bierno podrá desenvolverse ni mejo-
rará la situación económica del país. 
Para catarros, nronqulos y pulmo-
nes, el licor de berro es lo mejor. 
Compuesto de vino generoso y jugo 
puro de berro. 
G r a n d H o t e l M a l e t 
— :t — = G I J O N . = -
ASCENSOR. C A L E F A C C I O N , H I G I E N E 
V CON F O R T . - S E R V I C I O D E R E S T A U -
R A N T ESMERADISIMO. :: : - •• 
ASOCIACION DE ALMACENISTAS, 
ESCOGEDORES Y COSECHEROS DE TABACO 
A las ocho de la noche:de ayer ee-.' 
lebró junta general extraordinaria.es-
la Asociación, con objeto de cambia: 
impresiones sobre la situación de la 
huelga de las "Escogidas." 
•Concurrieron -a la reunión tos ele-
mentos asociados que prestan su con-
curso eficaz y decidido a las gestiones 
que viene realizando la comisión de-
signada para representarla. 
Se acordó una vez más, ratificar los, 
poderes otorgados a la referida comi-
sión, en la que tienen los asociados de-
positada toda su confianza, dejándola 
en l ibér tad .de adoptar las determina-
ciones que estime oportunas, y se acor-
dó igualmente mantener en cuanto a 
la huelga la actitud asumida desde 
el principio, adoptándose por una-
nimidad la resolución de prolongar di-
cha huelga indefinidamente. 
Quedaron sobre la Mesa para pos-
terior consideración algunas mocio-
nes, y se levantó la sesión a las diez 
y media p. m. 
Con el fin de ir anunciando los distintos Departamentos de esta 
casa, segnín hemos prometido, a menudo tendremos ventas especiales 
de distintas combinaciones y hoy venimos a ofreceí* 
3 0 0 H E R M O S O S V A J I L L E R O S 
con frente y remate de roble veteado y pulido, completos, con 20 
piezas imitando a perfección el cristal tallado, los cuales, con el mue-
ble resultan de admirable conjunto, de gran utilidad y de bonito 
adorno para el comedor de una oasa. 
L a combinación es la siguiente: 
U N V A J I L L E R O 
C 170Í 26-14 My. 
1 jarro para agua i } ^ Gal) 
1 Frutero de 7 pulgadas 
1 Salvilla de 9 pulgadas 
1 Compotera con cubierta 
1 Bombonera 
1 Fuente de 91/2 pulgadas 
Un exprimidor de limón 








3 Platos de 6 pulgadas. 
Los últimos seis platos de distintas formas para jaleas, mante-
cado, dulces o bombones. 
E C I O S E N P L A T A 
Vajillero con remate de roble y 20 piezas: $ 23.00 
Vajülero con remate de espejo y 20 " $ 26.50 
L a altura del mueble es de 5 pies 4 pulgadas y anchura de 3 pies 
5 pulgadas con entrepaños ajustadizos. Para el interior se embarca-
rá desarmado, cargándose él envase y el flete. 
E N LA HABANA L A S E N T R E G A S SON G R A T I S 
J P A S C U A L B A L D W I N , 
9 9 . 1 0 T OBISPO St. 
PACO <UMACHARNUDO 
Los vinos de Jerez de esta marca son 
los mejores y^Üe mayor venta. 
UNICO IMPORTADOR: 
M. R U I Z B A R R E T O , H A B A N A . 
E L , A I v M E N D A R K S 
LA C A S A JJK O P T I C A P O K E X C E L E N C I A 
Opticos expertos—Cristales superiores. 
Eximen de la vista, gratis. 
Obispo nüm. 54—Teléfono A-2302— Habana 
]541 May.- l 
" W E V O ALMENARES" 
P A S O D E L A M A D A M A 
Mosaicos artísticos de toda clase de 
dibujos, desde $40 hasta $120 oro es-
pañol. No tienen rivales. 
O'REILLY 110 (MUES1RARI0) 
5931 13-20 My. 1552 May,-1 
7 
II 
E L C O R S E 
KABO 
ES EL UNICO CORSE QUE NO NECESITA 
OFRECER GARANTIAS. 
SU PESO LIGERO, SU LARGA DURACION 
Y SU ENTALLE FINO Y ELEGANTE 
LO RECOMIENDAN POR SI SOLO. 
D E V E N T A en todos los E S T A B L E C I M I E N T O S . 
K A B O C O R S E T C o . 
" O F I C I N A S : : 
CHICAGO, ILL. Aguiar 128, HABANA 
153" May.-l 
SOCIEDAD DE C O S E C H E R O S DE VINOS 
A G E N C I A Z A Y A S 
P I D A L O E N L O S B U E N O S R E S T A U R A N T S Y C A S A S D E V I V E R E S . 
— — U N I C O S IMPORTADORES; ' 
A L O N S O M E N E N D E Z Y C O M P 
I N Q U I S I D O R 1C Y 12 . T E L E F O N O : A - 3 , 9 8 W ^ J 
C 1708 123 
. C 1308 
H A B A N A . 
DIAIl iO m L A HARCsiA .- .fidtfciW de la tárde.^Mayo 24 de L913. 
P O R U N B U E N C U B A N O 
R e p a r a c i ó n q u e s e i m p o n e 
M allá lejos, de u m castdlam.vi-
' k que en üer ras de Burgos ostenta 
¿njidlosa por nombre el miMj castizo 
Melgar de Fermmenial, m.e llega la 
carta <U mi cubano: de m cabaílero 
intachable, modelo do omrocéiones, 
'Jcrvvroso patriota fíciima de un £«-
rente&co que,. realmente, t en nada n i 
por nada U d-eshonra... Pero~~ija lo 
observara mi rústico filósofo de aqive-
Ua misma, tierra—el mundo es a n s í . . . 
Se trata de un hombre cuya caracíe-
rísiiea es la bpndad de su, alma. 
Yo le conocí cuatvdo él—no Itacc aun 
tres años—era Cónsul de Cuba m Cd-
'diz. • ; 
Vicia allí con su esposa, una gentil 
y virt uosísima cubam, ,y ' con sus hi-
jos, taoi pequeños, tan' ángeles aun, 
que nad<t acaso comprendan todavía 
del mundo y de siis cosas. 
E n Cádiz, todos-^cl ciLerm consu-
lar, las autoridades, • el pueblo—esti-
. •rmban al digno represe ni ante de Cu-
l a como al -mejor amigo • como al más 
leal y más ,cor rec to 'hmsptá . 
Hasta que un día aquel buen Cón-
sul fué declarado cesante... "-Su Qo-
bierno asi lo resolvió. Sin pmvio ex-
pedicnie alguno. 
¿Motivo de 'tal'cesantin? 
: Avergüenza Imsta el decirlo: por-
que el Cónsul se Uamába José María 
OH y Pablos-, porque era el esposo ho-
norable de Una' honorabilísima señora 
hermana de Pino Gue r r a í . • 1 
Hé aquí Un parentesco- cjue fué, sin-, 
duda, un crimen. 
Don José Maríq, Gil y Pablos que, 
ajeno a la política de unos y de otros, 
solo era un buen cubano, se hizo a sí 
mismo, por su solo nombre, propiciato-
ria victima de la injusta justicia de tos 
hombres-. Don José María G'il y Pa-
blos n i protestó siquiera, 
A Cuba no podía volver, y al ampo--
ro de su, pobre padre, que dolorido 
murió ha poco, fué, a enterrarse en 
vida, en ese pintoresco pucblecillo que 
se llama en la burgalesa tierra Melgar 
de Fernamental . . . 
* # « 
-Ya no hay razón política en contra 
de Don José María Gü y Pablos. Ya 
no es Secretario' de Estado el señor 
Sanguily. Yh es otro el Gobierno que 
nos rige en Cuba: ya están indidta-
• dos los reos del frustrado asesinato 
•que inutilizáfa a Pino Guerra . . . 
E l Presidente Menócal tiene en su 
mano la reparación de esta injusti-
cia. . 
Yo no soy nadie para pedirle qiie ló 
haga. 
Pero se me ocurre una idea. 
Si leyera estos ' renglones la r̂ ue es 
hoy, muy merecidamente, \& Primera 
Dama de nuestra; República, ¿no m 
conmovería • ante d solo pensamienlo 
de lo que, tan. lejos de su patria, su-
fren, no ya el señor G-il y Pablos, sino, 
lo que es más doloroso, sw esposa y $%$ 
hijitosf 
Y si se conmueve, ¿no ha de ser 
Marianita Se va de Meno col c/uieji se 
apresure a pecUr esa reparación para 
el ex Cónsul señor Gü y Pablos?... 
Lo ha de ser. 
MIGUELi" DE ZÁKRAGA. 
B A T U R R I L L O 
De un, momento a otro será decla-
rado cesante-d inspector . provincial 
de Essuelas de' Pinar del Río, Car-
I'ós Aguilar, en política' zayista fiel. 
Es hijo de mi provincia; le va a sius-
t i tu i r otro vueltabajero, . excelente 
maestro también. 
Mientras se preparan a dir igir sa-
ludos y dar bienvenidas aLnuevo Ins-
-peetor los que tendrán neeesidad de 
llevarse bien cori él, yo' despido 
atentamente al caído,* ííaciéndole j la 
justicia debida, no obstante creer que 
hizo mal al país . siendo liberal. 
Durante su permanencia • al frente-
de la Inspección Provincial, yo no 
sé si hizo obra admirable desde el 
-punto de vista técuico; eso lo sabrán 
los que han sido sus jefes.- Lo que 
yo sé es que no influyó en'sus deter-
minaciones, .informes y advertencias, 
la filiación política del. maestro. Xo 
fué sectario para hacer daño a los c q i i -
servadóres: más bien fué complacien-
te en mayor grado de lo justo y con-
veniente. 
Creo natural que se le sustituya; 
aplaudo que el sustituto sea vueltaba-
jero y de tan buen concepto personal 
como es el indicado, señor González 
Arocha. Pero hay que rendir este 
tributo al que cesa, porque io ha me-
recido. • 
• 
Una felicitación cordial para el cô , 
ronel José Oáivez, individuo de la 
iráza negra, cubano de la especie pa-
triota, amigo de la variedad legítima, 
por sn Dombramiento de jefe de la 
limpieza de calles. 
El coronel Gélvez, conservador de-
cidido como yo desde el primer día de 
la República, o desde que se dispa-
ró el' último tiro en la manigua, pa-
ra decirlo con más exactitud, y par-
tidario fervoroso hoy de'Menocal co-
mo ayer d¿ Estrada Palma, por su 
larga y fecunda labor separatista y 
por sus méritos personales, tenía ple-
no derecho a ocupar alto puesto en 
ja administración dé su país: E l fué 
de los que ayudó a crear la patria y 
'de, les que ayudó a popularizar las 
doctrinas conservadoras. 
Le conozco íntimaii>eqit,e desde 
los días del Directorio de la Raza de 
Üolor. Con el escal'e eñtohces laí . t r i ' 
buná dignificatlora; con el asistí ' a-
las luchas de prensa y dé noble in t r i -
gar por la independencia. Nos se-
paró una discrepancia de pareceres;-
él fué a la manigua: yo creí prema-
tura, peligrosa, tal vez imposible pa-
ra lograda por nosotros mismos, la 
personalidad independiente. 
Después de la paz, figuramos jun-' 
tos en la coalición masóísta, en la 
Unión Democrática, en malogradas 
candidaturas para cargos congresis-
tas, y últ imamente en la oposición de-
cidida contra el fracasado liberalismo, 
¿A qué viene todo esto? Pues a 
demostrar (pie le conozco tan cabal y 
completamente, que puedo felicitar a 
la Habana por sn designación para 
ese cargo. Será amable y decente en 
la vida pública, como on lo privado 
lo es. 
Los que no le conozcan^ verán cuan-
do le traten . que es un caballero. 
joAuuTx N. ARAMBURU. 
¿Quiere usted comprobarse un Duen 
sombrero de jipijapa? ¿Desea uno de pa-
jilla especial, última novedad? ¿Lo Inte-
resa un bonito sombrero para su niño, d ŝ-
de un peso en adelante? Vaya a " L a Ca-
sa de Vega," San Rafael y Amistad. 
L a C á m a r a d e C o m e r c i o d e 
S a n t i a p o y e l y e n e r a l N l e n o c a 
E s t á s i e m p r e b i e n v e n i d o 
B A T O D A S H O R A S . B¡ 
A n t e s y d e s p u é s d e l a s c o m i d a s . 
P i d a u n P L U S M E N O C A L 
e n e l p r i m e r C a f é q u e e n c u é n t r e . 
3 tíi n alt S-13 
S . C A S C I O B E L L O Y A R á H O O i - ^ S l ^ ^ . . 
Medicina. Cirujano del Hospital Ntt-
1 mero Uno. • Cóasullaj*1 de 1 a 3. 
l . t i l r t u ' l uüux, a4. l e l f t í o n o A-'1C44 
ABpGADO 
La reunión que venía convoeándo-
so por la (Jamara de Comercio de 
Santiago die Chiba, para eoncodr el 
t í tu lo de Socio de Honor a uno de 
sus más distingnidos miembros, tuvo 
efecto el lunes, 19, según estaba anun-
ciado. 
Presidió el .acto el señor . Michael-
sen, asistiendo en pleno la asamblea 
general de asociados, y actuando de 
secretario el t i tular de la Corpora-
ción, señor, H i l l . 
-Después de aprobada el acta de L¿ 
sesión anterior, y explicado el objeto 
de la Junta, se entró en la crden del 
día, leyéndose por el señor Presiden-
te, la siguiente propuesta: 
Señores asociados: 
Las elecciones del primer.» de N'o-
viomhre, hau exaltado a ía Presiden-
•cia de la República, al ilustre cuba-
no. Mayor general del Ejérci to h'V-
bertador, Mario García Monocal, 
miembro muy prestigioso y distingui-
do, de esta Cámara de Comeroio. 
Quien en los .campos de la lucha 
armada supo cumplir como bueno, 
combatiendo sin descanso por la l i -
bertad y la independencia de su pa-
t r ia , en la eontienda pacífica, en las 
luchas sin sangre de la reproducción 
y el trabajo, supo también colocarse 
a grande altura, contribuyeudo pode-
rosamente, con todas sus energías, al 
aumento y desarrollo de la riqfue^ 
nacional. 
Al dejar, vicloriosc, los campos de 
batalla, donde sólo anidan la destruc-
ción y la muerte, el general Menocaí, 
trocando la espada por er arado, v i n o 
a nosotros para edificar y crear: a 
ponerse al lado de los que trabajan, y 
cual industriosas abejas, laboran in-
cesantemente en el bienestar de la 
naeión por el engrandecimiento de 
sus intereses económicos. 
En ese terreno, el general lia sido 
un eficaz colaborador en las gestio-
nes de esta Cámara, a la que hoce 
años viene prestando su valiosísimo 
eoncurso, tavoreeiendola cou su apo-
vo material y con el más apreciable 
aún de sus prestigios y de sus cono-
cimientos en las importantes cuestio-
nes económicas que esta Directiva 
creyó conveniente consultarle. 
Es, pues, el general, uno de los 
nuestros; y si. su exaltacióu a la pr i -
mera magistratura de la República 
es un hecho que a él lo enaltece, al país 
lo dignifica; y a esta Cámara, que 
tiene la honra dé i-outarlo en su se-
no, sirve de legítima satisfacción y 
orgullo. 
Inspirado en esas consideraciones, 
y on nombre y por acuerdo de la Jun-
ta Directivci, tengo el mayor misto en 
proponer a esta respetable Asuublea, 
Ja concesión del t í tulo de Socio de 
Honor dé la Cámara de Comercio de 
Santiago de Cuba, a favor del gene-
ral Mario (¡arría Menocal; como tes-
timonio de adhesión al gobernante 
elcoto, t r ibuto de justicia a sus escla-
recidos méritos, y ofrenda de virtuosa 
consideración y altos respetos al com-
pañero en quien eifra h o y el pa ís sus 
más grandes y queridas esperanzas". 
. Esta proposición fué acogida con 
aplausos por todos los miembro., de la 
Asamblea, que la aprobaron, puestos 
de pie, en señal de aclamacrón; acor-
dándose comunicarlo por la vía tele-
gráfica al general Menocal, y que el 
t í tulo o diploma de-su nombramiento, 
que será confeccionado por un repu-
tado artista de la localidad, le sea en-
tregado en la forma y tiempo que 




En Primera Hipoteca 
o Compra de casas 
en. esta ciudad se áesea Invertir desde 
,$2,000 hasta |60,000, tratándose directa-
mente, con los interesados. Miguel F. Már-
quez, Corredor, Oficina, Cuba 32, de 3 a 5. 
Teléfono A-8450. 5046 26-29A. 
M Primer Centro de Socorro fué 
conducido anoche por el vigilante nu-
mero 36, el negro Juan Adoiío l'ubie 
Loinaz vendedor de periódicos, vecino 
de la Avenida de la República nume-
ro 150 donde fue reconocido y asis-
tido por el médico de guardia doctor 
Sigarroa, de una herida incisa causa-
(h por instrumento perforo cortante 
en el hombro izquierdo; otra en la re-
gión posterior del tronco, lado dere-
cho al nivel de la base del pulmón ¡ y 
otra pequeña herida de igual natura-
leza en el dedo meñique derecho, sien-
do el estado del lesionado de pronos-
tico grave. 
Según el lesionado al salir anoche 
cou un patinete de periódicos del local 
ene ocupa " L a Prensa," calle del Pra-
do entre Xeptuno y Animas, un ne-
gro a quien sólo conoce de vista le 
arrebató el paquete, echando a correr 
con el mismo, hasta la esquina próxi-
ma, donde pudo darle alcance. 
A l tratar de detener a dicho indi-
viduo, después de llamarle ladrón, és-
te le arrojó al suelo y con una cu-
ehüla pequeña le causó el daño que su-
fre, dejándole clavada la cuchilla en 
el hombro, la cual se extrajo él, entr?-
.i-,'ii;dosela aí policía que acudió en su 
auxilio. 
Posteriormente el vigilante número 
1»037 Francisco Valdés presentó en el 
( Vntro.de Socorro ya citado.al negro 
Miguel Chacón y Soria!, vendedor de 
periódicos y domiciliado en Figuras 
número 6. 
. Este individuo fué reconocido por 
Tu ble como*1 el mismo que le ar rebató 
los periódicos y le lesionó. 
E l vigilante Yaldés dice que detuvo 
al Chacón porque varios individuos 'é 
manifestaron que ?ra el que había da-
do de puñaladas al Puble. 
El detenido.negó la acusación, y di-
ce que se encontraba en el lugar del 
suceso al acudir él allí para ver lo 
que había pasado. 
E l Juez de guardia se consti tuyó 
en el Centro de Socorro, temando de-
claración al lesionado, v remitíah-j í 
Vivar al acusado (-luieói, a di 0 # ! 
ción del Juzgarlo del dismi,, KL 
Un abuso que debe cesar 
Habana, mayo 23 de 1913, 
)IAR,,, ;'!': ̂  M a u , ^ Sr. Director 
Estimado amigo 
Hágame el favor de publicar en 
respetable periódico estas línpas 
ra ver si se logra poner tórmi¿ | 
abuso incalificable. 
Muchas veces nos heim:^ {̂ nQ: J 
los vecinos, a la Secreta ría de üob 
nación, de los barrenos IvemenaH 
que se dan en la calle c,,,^ j-0s 
M , por la Compañía del Alcan ta r i i l 
do. A mi casa, sil nada a mu cuadJ 
de distancia, le habían rot0 , 
ees de cristal. Hoy ca v e n c í en (1i ; . . . •, : . 1,1 ,)ar. din de mi casa, mull i lnd 
ladras graiuk- cerco de donde esiábamoa mi 
esposa, yo y dos criados, .que pudi 
ron habernos herido, y (pie r o ^ p i ^ 
otra lucida y van ya cnaí.ro rolas 
Me die quejado a la ('ompañía'ijl 
Alcantarillado, y todavío n , me J 
indemnizado los perjniidos causado"-
en mi casa, y sigile dando barrenos 
más fuertes (pie anlc., 
cualquier día ocasionar una d 
cía. 
No se concibe que en un 
lizado tolere un gobierno 
IS Ol \ i 
si.niejaate 
atentado, máxime cuando ¡anchos ve-
cinos vimos varias veces al señor.Caj. 
mona. Subsecretario de < ¡obernacióu 
y le enteramos de lo ( j i ie sucede eh U 
calle L esquina a 23-; 
' ¿Tolerará el señor Ilcvia ui ie contl-
núe este abuso? 
Dándole las gracias m.r.> f xpresivai 
por la publicación de es'as líneas' 
quedo de usted alcclísimo -imigoys' 
s-, ' ] 
Rodolfo Rodríguez de Armafi 
Sl<í: 1. y 2 1 . 
L a higiene prohibe el abuso ú t * 
alcoholes, y recomierida el uso de\i 
cerveza, sobre todo la de L A TRO. 
P I C A L . 
L O N G I N E S 
F I J O S G O M O E L S O L 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A, altos 
Apartado 668. 
TeJéfono A. 2666. Telég. Teodomiro. 
CENTRO GALLEGO 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
SECRETARIA 
Autorizada esta Sección, por la Jun-
ta Directiva para celebrar una matinée 
el próximo domingo 25 en vez del tra-
dicional baile dejas Flores, que por 
carecer de local no lia podido efec-
tuarse; se avisa por este'medio para 
conocimiento de nuestros asociados, 
que dicha fiesta tendrá lugar en los 
amplios salones que posee en el Veda-
do la Sociedad de propietarios, calle 
de Línea esquina a B., dando comien-
zo dicha matinée a las 2 p, m.; a cu-
yo acto pueden asistir los señores so-
cios de este Centro provistos del reci-
bo de la cuota social correspondiente 
al mes de la fecha, el que exhibirán a 
la Comisión de puerta. 
No tendrán acceso en esta fiesta los 
menores de siete años n i mayores dé 
catorce que no sean socios, de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 30 del Ro-
glamento de este organismo; y en Ais-
la de lo que determinan los estatutos 
sociales, las comisiones están autori-
zadas para rechazar en la puerta y ex-
pulsar del',salón a-toda persona que 
dé lugar a ello sin dar explicación al-
guna ; quedando en vigor todas las de-
más disposiciones observadas en pasa-
das fiestas. 
Habana 21 de Mayo de 1913. 
E l Secretario, 
Andrés Pita. "•. 
C 1703 3t-22 ld.25 
C A L D E R A S 
Se venden doe calderas de vapor, tipo 
"lama de retomo," portátil, en buen eata^ 
do de uso y capacidad para 25 caballos. 
Crusellas, Hno. y Ca., Príncipe Alfonso 314. 
C 1574 26t-7 M. 
fiOSAiES, 
PLANTAS DE SALON, 
ARBOLES DE SOMBRA, 
ARBOLES FRUTALES, ETC. 
SEMILLAS DE FLORES Y HORTALIZAS 
BOUQUETS DE NOVIA, 
ROSAS DE TALLO LAfiSO. 
CORONAS, CRUCES, ETC. 
Pidi nuestro Gatidge I í h s M o 8RATIS 
A R M A N D Y H N O . 
A. Castillo 9. Telí. b-07 j 7029 
M A R i A N A O 
f 
V E R M O U T H T G R I N O 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
L A V I N Y G O M E Z H A B A N A 
C 1680 4-21 
T I N T U R A O R I E N T A L 
13-17 
L A M E J O R D E T O D A S . 
O E J A A L C A B E L L O S U B R I L L O Y 
O B I S P O l C K i 
O J O C O N L A S I M I T A C I O N E S 
- • 5 3 E L E S T U C H E 
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L o s e s p a ñ o l e s d e C i e n f u e g o s 
y e l g e n e r a l M e n o c a l 
He aqu í . el telegrama pasado al 
nuevo Presidente de (Juba por la 




Colonia Española Cienfuegos cuín-
pliinenta con el mayor respeto al nue-
vo Jefe del Estado haciendo votos 
portiue alcance los mayores éxitos en 




EJJ precedente despacho ha sido 
contestado en los siguientes té rminos : 
"Patricio Castaño, Presidente Colo-
nia Española.-^Cienfuegos.—El señor 
Presidente de la República agradece 
y estima la expresiva felicitación con-
tenida en su telegranid e inspirará to-
dos sus actos en la prosperidad de la 
Patria. 
Montoro, 
Secretario de la Presidencia." 
£ / S a r a m p i ó n en e l Crucero " C u b a " 
Cuarenta enfermos en poco más de un mes. 
Los médicos del puerto creen que ¡a sa-
n/dad americana no pondrá el barco 
en cuarentena si va a New York. 
Esta mañana publicamos que el Se-
cretario de Gobernación había ipedido 
al de Hacienda, que practicara una in-
vestigación acerca de la epidemia de 
sarampión que hubo en el crucero "Cu-
ba," designado, como es sabido, para 
llevar a New York la Comisión y ias 
fuerzas del Ejército que habrá de re-
presentar a la República en el acto de 
la inauguración del monumento erigi-
do a las víctimas de la catástrofe del 
"Maine ." 
Por otra parte el Secretario de Go-
bernación dispuso que el Jefe de la 
Sanidad Mil i tar , doctor José Pereda 
y el médicó del Ejército, doctor Morán, 
se constituyeran a borda del "Cuba" e 
informaran sobre las condiciones sa-
nitarias del barco y el alojamiento que 
en el mismo se le podía brindar a la 
Compañía de soldados y a la Banda 
del Cuartel General ^ que irán a New 
York. 
' Con este motivo hubo esta mañana 
gran movimiento de médicos a bordv) 
del crucero "Cuba." 
El Teniente médico del mismo, doc-
tor Sansores, informó que desde el día 
18 del pasado mes de Abr i l , habían 
ocurrido entre la tripulación del " C u -
ba" unos cuarenta casos de sarampión; 
pero muchos de ellos eran tan benig-
nos que a los dos días de ingresar el 
enfermo en el Hospital militar de la 
Cabaña, regresaba al barco compl-'ta-
mente curado. 
Aunque por este detalle se. pensó que 
no se trataba de sarampión, o, por lo 
menos, del sarampión corriente, cuyo 
período curativo es mucho más prolon-
gado, se dió cuenta a la Jefatura Local 
de Sanidad, y ésta envió a bordo el ma-
terial necesario para fumigar el barco. 
E l número de enfermos siguió au-
mentando y entonces volvió a ser fu-
migado el "Cuba" el día 19 del pre-
sente, no habiéndose presentado desde 
entonces ningún otro caso. 
Como se teme que la Sanidad ame-
ricana vaya a poner en cuarentena el 
barco a su llegada a New York, se lla-
mó en consulta al docto^ Félix Giralt, 
médico primero del puerto. 
E l doctor Giralt, con los anteceden-
tes que le facilitaron de los casos, in-
clínase a creer que se trate de una epi-
demia de sarampión» " a l e m á n , " que es 
enfermedad sin importancia alguna, 
e informó, en ese sentido, según nues-
tras noticias. 
, Además, dice el doctor Giralt (pie 
el sarampión no es cuarentenable, 
sino en casos especiales; que el bar-
co, por ejemplo, tuviese diez o doce 
tripulantes enfermos al llegar a 
New York . 
Si los casos no fueran tan numero-
sos, de seguro que la Sanidad ame-
ricana aislaría únicamente a los en-
fermos y dejaría desembarcar libre: 
mente al pasaje y la tr ipulación. 
A la hora de entrar en prensa es-
ta edición, quedan a bordo del "Cu-
ba," cumpliendo la comisión que 
en ese sentido le dieron, los doctores 
Pereda y Moran, del Ejérci to , y 
Arias, Figueroa y Sansores, de la 
Marina Nacional. 
TAMP.1EX EX E L " P A T R I A " 
Entre la tr ipulación del burpic es-
cuela " P a t r i a " hay actualmente tres 
casos de sarampión. 
L A S O F I C I N A S 
Palacio 
RECURSO DE A L Z A D A 
Sn la Secretar ía de la Presidencia 
se lia recibido el recurso de alzada es-
tablecido por don Ricardo Moré como 
apoderado de "The American Steei 
& Wire Company of New Jersey," 
contra la resolución de la Secretar ía 
de Agricultura que desestimó su soli-
citud de depósito en esta República 
de la marca de los Estados Unidos de 
^.merica número 84,802- para distin-
guir alambre de púas . ' 
VETERANOS E N PALACIO 
Previa citación hecha por el señor 
Presidénté de la República hoy estu-
vieron e'n Palacio los veteranos de la 
guerra de independencia generales 
Rogelio Castillo/Manuel La O, tenien-
tes coroneles Duque. Estrada, Gilber-
to Peña, Pompeyo Viada, y el capi tán 
José Carrillo. 
Los veteranos a su salida guardaron 
la más absoluta reserva acerca de lo 
tratado. 
A DESPEDIRSE 
El Alcalde Municipal de Pinar dei 
Río señor Portas, estuvo a despedirse 
del señor Presidente para su término. 
E L SEÑOR SOBRADO 
E l Gobernador Provincial de Pinar 
del Río señor Sobrado t ra tó con el 
general Meno cal de asuntos de aque-
lla región. 
A SALUDAR A L SR. MONTORO 
El ex-Secretario de Gobernación se-
ñor Laredo 'Brú, estuvo a saludar al 
Secretario ,de la Presidencia señor 
Montoro. 
EL SR. GUTIERREZ QUIROS 
A despedirse del general Menocal 
estuvo en Palacio el ex-Secretario de 
Hacienda 'señor Gutiérrez Quirós. 
A SALUDARLO 
E l Presidente de la Asamblea Con-
servadora de San Antonio de los Ba-
ños doctor Genaro R. Luna, estuvo a 
saludar al Jefe del Estado. 
L A A U D I E N C I A P U B L I C A 
La audiencia pública se vió hoy en 
tetrepio concurrida. 
En tal vi r tud y deseando el señor 
Presidente tener tiempo para recibir 
a todos los concurrentes, los recibió "de 
pie, teniendo a su lado a un amanuen-
se, quien tomaba nota de las diferen-
i-es peticiones que se h hacían.. 
DE LAS H A C I E N D A S 
COMUNERAS 
El abogado de Chaparra, señor Mar-
tínez César, estuvo tratando con el ge-
neral Menocal sobre el asunto de las 
Haciendas Comuneras. 
V I S I T A 
Procedente del central." Chaparra" 
visitó boy al general Menocal, don 
Francisco Serrano, quien dijo haber 
sido indicado para un alto puesto en 
el ramo de lotería. 
PLANTA ELECTRICA 
El señor Luis Torres, ha solicitado 
autorización para instalar una plan-
ta eléctrica para uso público en los 
Arabos, Matanzas. 
COMISION DE ORIENTALES 
Acompañado del senador por la re-
gión oriental señor Fernández Gueva-
ra, estuvo a ScJudar al Jefe del Es-
tado una comisión clt; vecinos de aque-
lla provincia. 
P A R A A SU NTOS 13 A RT LCUL A R ES 
A las doce de hoy fueron a Palacio 
para tratar de asuntos particulares 
los señores Pompeyo Viada y José Ca-
rr i l lo . 
Secretaría de Gobernación 
TELEGRAMAS 
A los Alcaldes Municipales de Puer-
to Padre, Yaguajay, Pinar del Río, 
Caney, J iguaní , Mayarí y Cobre se les 
dirigen telegramas para que envíen 
estado de la cuenta de Resultas, l iqui-
dación de Presupuesto y otros docu-
mentos relacionados con los Presupues-
tos extraordinarios y ordinarios que 
han aprobado para 1912 al 1913 y 
1913-1914 con el f i n de proceder a su 
examen. 
INFORMANDO 
A l Alcalde de Vueltas se le comuni-
ca que con arreglo a las disposiciones 
de la Ley de Impuestos los empleados 
o dependientes a sueldo de los Almace-
nistas de Tabaco establecidos en el 
Término, no están sujetos al pago do 
cuota por las operaciones que realicen 
por cuenta de sus principales; pero 
que si verifican transacciones comercia-
les con las cuales obtengan algún lucro 
personal deben quedar comprendidos 
en la Tarifa correspondiente de la 
Ley. 
LAS DEUDAS M U N I C I P A L E S 
A los Gobernadores Provinciales se 
les recuerda una vez más la Circular 
de la Secretaría por la cual se les en-
comendaba obtener de los Ayuntamien-
tos respectivos, los datos necesarios pa-
ra conocer el estado de la deuda ante-
rior al año 1899. 
DETENIDO 
El coronel Esquerra, desde Sunta 
Ciará, comunica que por ei sargento 
Leonardo Alba Caballero, l'ué deteni-
do en Rebarcadero el bláiíeó jtísé 
láez, uno de los autores del hurto de 
veinte centenes a Pedro Rodríguez y 
Santana, en unión de Manuel García, 
desertor del Ejército-, que ya se en-
cuentra detenido, 
POR EXIGENCIAS DE DINERO 
El teniente Rojas, desde Camajua-
ní, comunica que fuerzas a sus órde-
nes, detuvieron en finca "Aguas 
Blancas", al blanco Joviní) Cabrera, 
Hernández , uno de los autores de exi-
gencias de dinero a Antonio Mora, en 
Sagua la Chica, en 21 de febrero úl-
timo, siendo identificado por el señor 
Mora. 
HERIDO POR U N DISPARO 
E l teniente Leyva, desde Jovella-
nos, comunica que en colonia " E l 
Asiento", del término de Carlos Ro-
jas, el guardia Leonardo Ruiz López, 
hirió gravemente por un disparo a 
Pablo Monzón, en los momentos en 
que éste lo agredía con un cuchillo. 
Personado dicho oficial en el lugar de 
la ocurrencia, practicó diligencias 
que entregó al Juzgado de ('arlos Ro-
jas, que también se consti tuyó. 
CONTINGENTE Y PRESUPUES-
TOS 
A l Presidente de la Comisión del 
Servicio Civi l , se le transcriben los 
informes dados por los alcaldes de 
Nueva Paz, Caimito del Guayabal, 
y Mantua, ofreciendo satisfacer a di-
cha entidad las cantidades que les 
adeudan como contingente para Re-
gistros y Exámenes de empleados mu-
nicipales. 
TRASLADANDO QUEJA 
Con motivo de una queja presenta-
da por el señor José María Alvarez, 
vecino de la finca " A n t ó n " , en Viña-
Ies, contra el alcalde del barrio de 
San Vicente, porque le exige el pago 
del impuesto sobre Matanza de Gana-
do, por una res que sacrificó c^p des-
tino a los trabajadores de su finca, 
se le transcribe lo denunciado a la 
Alcaldía municipal del citado térmi-
no, l lamándole la atención sobre lo 
que previene la Ley de Impuestos, eri 
cuanto a la exención que establece 
por las reses sacrificadas pora el con-
sumo de los residentes en las fincas 
rúst icas . 
Secretaría de Hacienda 
AUTORIZACION 
En vista de la huelga de Cárdenas, 
se ha autorizado al vapor "Cubana" 
para desembarcar en la Habana 425 
toneladas de carga general y 20.000 
pies de madera, que será remitida a 
aquella plaza por ferrocarril en carroe 
afianzado*. 
R E M A T E 
Se ha dispuesto que por la Admi-
nistración de la Aduana de Batabanó, 
se proceda al remate de las maderas 
procedentes del naufragio de la golte 
inglesa "Omega." 
LA INSPECCION DEL PUERTO 
Esta mañana tomó posesión del car-
go de Inspector General del Puerto, 
el señor Luis de la Cruz Muñoz, ce-
sando en. el desempeño del mismo, el 
señor Leopoldo Díaz de TPlegas, por 
habérsele aceptado la renuncia que 
presentó . 
DEROGACION DE UN DECRETO 
En la Secretar ía de Hacienda, se 
estaba redactando esta mañana un 
decreto derogando el que unificó los 
cargos de Capitán del Puerto y Jefe 
de la Marina Naciona». 
Para el primero de los citados car-
gos, se nombrará al coronel José N . 
j ané , y sus haberes se pagarán con 
cargo a "Sobrantes de personal". • 
Secretaría de Agricultura 
MARCAS DE CAÑADO 
Se ha concedido la inscripción de 
las^ marcas que para señalar ganado 
solicitan Registrar los señores Anto-
nio Fernández Tre-dño Juan Rodrí-
guez, Lorenzo Justiliano Greagh, Se-
verino Camilo; Antonio Fe rnández ; 
Luz Rubio; José Mota,; Modesto. Gó-
mez; Ricardo Valdés Pérez ; José Ma 
r ía Mase aró y Venegas; Abelardo Gó-
mez; Antonio Estévez; Antonio- Cer-
vantes: Aquilino Aspiri Avisaga; 
Casimiro Domínguez; Francisco Ló-
pez; Alfonso Jemot; José Manuel 
Suárez; Juan Pérez Ayuela; Cayeta-
no Núñez . 
Secretaría de Sanidad 
LAS SUPERVISIONES DE SANI-
D A D 
E l Secretario de Sanidad, ha re-
comendado a la Comisión del Servicio 
Civil, que saque a concurso las plazás 
de. los Supervisores de Sanidad. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado escribiente del 
Negociado de Inspección General de 
Beneficencia, Matías Riera Zapatero. 
NO RESULTO SER V I R U E L A S 
Con motivo de una denuncia inser-
tada en el periódico " E l D í a " referen-
te a lá existencia de un caso de fie: 
bre eruptiva en San Vicente, término 
municipal de Campechuela, se dirigió 
telegrama al doctor Villalta, Inspector 
Médico de aquella localidad para que 
informara con toda urgencia sobre el 
referido caso. En contestación se ha 
recibido un telegrama informando a 
la Dirección que el caso ha resultado 
ser uno de varicelas leves, no exis-
tiendo por tanto alarma en el vecin-
dario. 
CASO DE LEPRA 
A l Jefe local de Cienfuegos se le di-
ce por la Dirección de Sanidad, que 
informe el número de casos de lepra 
existentes en esa localidad y por qué 
permite que éstos pululen por las ca-
lles. 
CONTRA L A TRACOMA 
Se le dice al Jefe local le Gibara, 
que esa ,Jefatura debe mantener es-
trecha vigilancia sobre las Escuelas 
del término, para evitar la propaga-
ción de la.tracoma. 
LOS EMPLEADOOS TEMPOREROS 
Se ha comunicado que por orden 
del señor Secretario deben cesar con 
fecha 30 del mes actual todos los em-
pleados temporeros. 
EL CAPITAN DEL " I P I R A N G A " 
MULTADO. 
E l señor Director de Sanidad ha 
aprobado que se imponga al capitán 
del vapor " I p i r a n g a " 30 pesos de 
multa por dejar desembarcar a un hi-
jo de la señora E. Zuniualt que pade-
ce de tracoma. 
AUTORIZACION 
Se concede autorización para tras-
ladar a Nueva York el cadáver embal-
samado del señor Roberto Escobar y 
Castíe. 
Municipio 
ROSILLO Y P A R L A 
E l aviador cubano Rosillo visitó 
esta mañana al Alcalde, tratando so-
bre asuntos de aviación. 
En los momentos en que conferen-
ciaba Rosillo con Freyre, llegó Parla, 
a despedirse del Alcalde, por em-
barcarse para Key West. 
Ambos aviadores se dieron un efu-
sivo abrazo. 
Par lá l levará al Mayor de Cayo 
Hueso una carta de nuestro Alcalde, 
contestándole el saludo que aquél le 
dirigió por un mensaje de que fué 
portador el referido aviador en su 
vuelo Key West-Mariel. 
L A P A R A D A ESCOLAR 
Esta tarde quedará definitiva-
mente - resuelto si se celebra o no 
mañana la parada escolar. 
E l Alcalde celebrará una reunión 
con el Superintendente de escuelas 
para determinar un acuerdo con-
creto. 
Caso de que suspenda la para-
da, el Alcalde enviará los bombones 
y banderas adquiridos a las escue-
las públicas para que sean distribui-
dos entre los niños. 
También enviará bombones y ban-
deras a los niños que concurran a 
la función infantil que se efectuará 
el lunes en el circo "Columbia." 
LOS ALTOSJMPLEADOS 
Ultimos nombramientos hechos por 
el Ejecutivo: 
Secretaría de Sanidad y Beneficen-
cia : 
Inspector General' de Beneficencia, 
doctor Juan Guzmán. 
Jefe Local de Sanidad de Santiago 
de Cuba, doctor José Illas. 
Director del Hospital General de 
Camagiiey. doctor Isidro de La He-
rrán Varona. 
Jefe Local de Sanidad de Baracoa, 
doetor Pedro de la Flor. 
Jefe Local de Trinidad, doctor Joa-
quín Panadés. » 
NOTAS P E R S O N A L E S 
Don José María González 
Hemos tenido la satisfacción de sa-
l uda ra nuestro estimado amigo el se-
ñor don José María González, ex pre-
sidente de la Colonia Española de 
Sagua, y actual presidente de la Cá-
mara de Comercio de aquella ciu-
dad • • . 
EL señor González se encuentra en 
esta capital desde hace tres días donde 
ba venido para gestionar asuntos re-
lacionados con la mencionada Corpo-
ración que tan merecida y dignamente 
preside. 
•Deseárnosle al distinguido amigo 
una grata estancia entre nosotros, y 
el, mejor resultado como es de espe-
rar de sus gestiones en ésta, donde 
con tantas amistades cuenta, especial-
mente en el alto comercio. . 
La Policjajudicial 
Cesantías 
El Secretario de Justicia, señor la 
Guardia, ba decretado la cesantía de 
catorce agentes de la Policía Judicial. 
Dichas plazas han sido cubiertas y 
parece qu^ existe el propósito de no 
dar a la publicidad los nombres de las 
personas nombradas, 
£ 1 a g u a S o l a r e s 
•Es la única agua alcalina que debe 
recomendarse a los niños. No entur-
bia el vino cuando se mezcla con é l 
Agregada a la leche en una tercera 
parte facilita su asimilación a los es-
tómagos más rebeldes. 
Droguería de Johnson y Sarrá v 
principales farmacias. 
L t S " O U E D A N S " 
Ayer les han sido devueltas varias 
hojas a los comerciantes de víveres de 
esta plaza, (>n razón a que se pedía en 
ellas el despacho de las mercancías 
con quedans, en la misma forma en que 
se ha venido haciendo desde hace más 
de tres años; con lo que se obtenía el 
beneficio de la conservación y breve 
realización de las mercancías. 
. Sin que la nueva disposición benefi-
cie en nada al Tesoro, perdujica gran-
demente al comerciante, puesto que el 
diiícé; la glucosa y otros artículos se 
descomponen por el calor y el aire del 
mar. Así es que la demora en el des-
pacho representa un interés de capi-
tal, y contribuye a encarecer la vida 
más de lo que está. 
No es de creer que el señor Des-
paigne insista en innovar la forma dei 
despacho con quedans de los artículos 
que hasta ahora eran así despachados 
sin perjuicio para la administración y 
con beneficio para el comerciante; y 
esperamos que el señor Administrador 
de la Aduana ordenará que continúen 
los despachos de víveres con quedans, 
de igual manera que hasta el' presento 
se ha hecho. 
Aznalfarache. 
Habana 24 Mayo 1913. 
L a C a s a M o n t a n é 
E l afamado fabricante de calzados 
P. P. Montané, que cuenta en esta ca-
pital con una numerosa clientela, aca-
ba de trasladar sus talleres de Obispo 
73 a Habana 81, donde se ha instalado 
'lujosamente. 
Montané bien conocido es de cuan-
tas personas en Cuba gustan calzar 
bien y elegantemente, así que no nece-
cita que nosotros lo elogiemos. 
Anunciamos solamente su traslado 
y le deseamos muchas prosperidades 
en su nueva casa. 
ÜN ARBOL ÜTIL 
El búcaro 
Nos participa nuestro amigo el se-
ñor don Nicanor López, que debido a 
la publicidad que hemos dado a"la no-
ticia de que él ponía a la disposición 
de quien quisiera utilizar las semillas 
de búcaro, árbol bello y útilísimo, son 
muchas las personas que han aprove-
chado su ofrecimiento, de las cuales 
nos incluye lista. 
Aun le queda al señor López alguna 
cantidad de dicha semilla, la cual si-
gue poniendo gratuitamente a la dis-
posición de quienes deseen utilizarla. 
• — t 0 9 — — 
D e c r e t o i m p o r t a n t e 
En estudio se encuentra desde hace 
días la promulgación de un importan-
tísimo decreto. Se espera conocer las 
opiniones de distinguidas personali-
dades para hacerlo público. 
Este decreto se refiere a la necesi-
dad indispensable de que tomen licor 
de berro para catarros, bronquios y 
pulmones, los que deseen curarse. 
S o b r e i r t í r i í a d e a c a r r e o 
E l próximo lunes, los señores Co-
merciantes del ramo de víveres, impor-
tadores y almacenistas, celebran Junta 
General, para discutir y aprobar las re-
formas propuestas a la tarifa de aca-
rreos presentada por los dueños y con-
ductores de carretones. 
La reunión se celebrará en el Salón 
de Actos de la "Lonja del Comercio." 
Hora: las diez de la mañana. 
n e c r o l o g í a " 
Han fallecido: 
En Sagua, don Pedro Paz y Váz-
quez. 
En Sancti Spír i tus, la señora Am-
paro Carbonell de Palacio. 
En. Guantánamo, el doctor Joaquín 
Botey. . . . . : . , -
En Santiago de Cuba^ la señora Ana 
l íechavarr ía de Bravo. 
Acciones y Valores 
en la Bolsa Privada las siguientes ven-
tas : 
T)0 acciones Banco Español , 98.112. 
2.00 idem F. C. Unidos, 94.5¡8. 
100 ídem IT. É. R. Company, Comu-
nes. SS. 
50 ídem idem idem idem, 88,1 ¡4. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS OF. CAMBIO 
•etegrui >| M i i t * | y 
Habana, 23 de Mayo de 1913. 
Plata española. . . . . 97% 98% 
O r o americano contri. 
oro español 109% 1091/2 
O r o americano contra 
plata española. . . . 10% 11 
Centenes. a 5.35 en 
Id. en cantidades a 5-37 en 
LuÍBes- • a 4-28 en 
Id. en cantidades. . . . a 4-29 en 
E l p e s o americano on 
plata española. . . . 110% a 









B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE Y ALORES 
O F I C I A L 
Blüüte' del Banco EspaQol de la Isla fl« 
de Cuba, cte 2% a 4 
Plata espaúola contra oro español 
97% a 98% 
Greenbacks contra oro español 
109% a 109% 
VALORES 
Comp. Vení. 
Fondos Públicos Valor PIO. 




Peso plata «apafiola. 
i 40 eentr.TOg plata Id. 
tf Idem, Idem. 14. . 
» fea, « t ak M 
kimpréstito de la República 
de Cuba. . .• 110 114^ 
Id. de )a República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 104% 108V 
Obllgacioüet . primera nino-
t e c a d e l AyuiUmiento 
de la Habana 114 118 
Obiisaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana 109 llir/4 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. de Cienfuegoe a Vlll> 
clara. . .*. 
Id. id. segunda Id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibariéa N 
Id. p r i m e r a id. Gibara a 
Holguln. sin 101 
Banco Territorial de Cuba. N 
B o n o s Hipotecarios de la 
Compaftís. do Gas y FleC' 
tricidad 116 124 
Bonos de la Harana Elec-
tric R a i l w a y ' s Co. fen 
circulación W 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de \ 
los F . C. U. de la ' J 
baña N 
Bonos de la Compafila de jf 
Gas Cubana N 
Bonos segunda hipoteca do 
The M a t a n z a s Wates 1 
Works -r . . N 
' i e ra hipotecarios Centra! • \ 
aauoarero "Olimpo". . . W 
H. id'-»m Central azucarero 
"Covadonga" N 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 111 111 
Obligaciones g e n e r a l e s 
consolidadas Ca. de Gas 
y Electricidad dD la Ha-
bana 103 107 
Bmpréetito de la R&públ!c« 
de Cuba . 102 107 
Matadero Industrial. , . . 70 90 
Obilgaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en ^cir-
culación N 
Cuban Telephone Co. . . . N 
ACCIONES 
Vaneo Hapafiiol do la Isla 
de Cuba. . 98% 100 
Balice Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
B*nco Cuba . 
^•mp.'.ñíb de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 
«•mpañfa Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 
••»t{>añfa d e I Ferrocarril 
del Oeste N 
Cotnssñía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
14 id. (comunes) N 
Forroearril do G i b a r a a 
Holgvün N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
D^sae de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio :.e la 
Habana ( p r e f e r i d a s ) . . . N 
Id. Id. (comunes) N 
Compañía ae Construccio-
nes, Reparacionec y Sa-
neamiento do Cuba. . . N 
Compañía Harana Blectrlo 
Railway's L i g K * . Power 
Preferidas 
Id. id. Comunes 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba» 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus 
Cuban Telepbone Co. . . . 
Ca. Aliracenes y ivíuelies 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (en cir-
culación. 
Banco Territorial de Cuba. 110 
Id. id. Beneficiadas. . . . 19 
Cárdenas City Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . . 























Habana, 24 de Mayo de 1913. 
Muías importadas :r 
E l vapor alemán " Johanes Russ,' ' 
importó de Galveston 20 muías consig-
nadas a J. Arbona v 26 idem a J. Tu«- : 
I 
ro. " . 







A V I S O S R E L I G I O S O S 
FESTIYIDliD ANUAL 
(tülO L A ASOCIACION P O N T I F I C I A CBLSJ-
1 1 R \ 1 1 \ K I / DIA 23 D E L P K K S K N T B 
MKS ÜCN LA I G L E S I A D E J E S U S D E L 
MONTE. 
Bí domingo 25, Misa de Comunifin Genert i 
a las 7 y -desayuno a su terminación. 
A las 9, Misa solemne con asistencia del 
Excmo. señor Obispo, sermón por el M I . 
Canónigo Alagistral y Secretario de Cáma-
ra dpi Obispado, señor Alberto Méndez S» 
cantará la gran misa de E s l a v a y al of/.Tto-
r io ' e l Ave Vermor, de Mozart. 
101 Coro y Orquesta a cargo del maestra 
iieñor Martín López. 
E l Sant í s imo Sacramento quedará de ma-
nifiesto todo el día hasta las 5 de í.a tard» 
en que. después del rezo de la Es tac ión , 
del Santo Rosario y preces, saldrá en pro-
c e s i ó n , . a la que as i s t i rá una banda de mú-» 
sica, récorviemio el Parque de la Iglesia. 
Después de la Misa solemne se cantará el 
Te Dcuin. s egún lo dispuesto por el E x -
ce lent í s imo señor Obispo. 
6024 3.2S 
""PARROOÜI* DEL ANGEL 
E l próximo domingo, a las 9 a. m., se ca-
lebrará en esta Iglesia gran fiesta con or-
questa, voces y sermón en honor del Arcán-
gel San Rafael, para dar gracias a Dios 
Nuestro Señor por haberse dignado con-
ceder a la distinguida familia Angulo Cár-
denas la salud de su limantf.simo hijo por 
1a. interces ión de tan glorioso Arcá-nirel 
5933 (.22 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
E l miércoles . 21 del corriente, a las ocho 
y media a. ra., empieza la Novena del Sa-
grado Corazón de Jesús, con misa canta-
da, exposic ión del Sant ís imo y rezo do la 
Novena, y el 30. a las siete y media. C o , 
munión general, y a las S y media la flfta, 
t i - on sermón por el R. p. Santlljana, S J 
quedando oxpuesta Su Divina Majestad has-, 
ta las cinco y media p. m. 
6908 10-20 
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¡Buena broma, pero baéna, J 
dos ha jugado el famoso Mr i * 
con su no menos celebro globo, 
nosotros solamente; al mundo enleio 
Porque habéis de saber que, durank 
muchos días, la anunciada expedicmn 
aeronáutica trasatlántica ha constitui-
do una preocupación mundial, hos pe-
riódicos de todos los países la cooienta-
•ban • las agencias informativas telegra-
fiaban a sns.representantes ordenan-
do que con les mayores y mas comple-
tos detalles posibles comunicaran en to-
das direcciones'el magno suceso; el go-
bierno español recomendaba a las au-
toridades superiores, del Archipiélago 
que prestaran toda clase de facilidades 
y auxilios al intrépido aeronauta; los 
gobiernos se interesaban por el tnunto 
de la empresa; los sabios y los técnicos 
esperaban llenas de f e . . . Si el Sür 
chwd número 2 llegaba a America, 
aunque llegara averiado, aunque su 
tripulación sufriera inenarrables con-
tratiempos y reveses en la travesía, ha-
bría que cantar ¡cureka! 
FA acontecimiento, consumado más o 
menos felizmente, pero consumado, 
marcaría una fecha gloriosa, un pro-
greso enorme, en los anales de la hu-
manidad. Por primera vez, entre mar 
y cielo, salvando una inmensa distan-
cia, el hombre-pájaro ir ía de un con-
tinente a otro continente. 
Mientras tanto, el intrépido aeromih 
ta, un sujeto como de sesenta y cinco 
años. alio, vigoroso, ágil, magnífico 
ejemplar de la raza germánica, reco-
rr ía las redacciones de nuestros perió-
dics haciéndose el rechino; pero lo ha-
cía por partida doble y por contrato 
industrial, .según después se supo. E l 
aeróstato gigantesco se inflaba lenta-
mente en la explanada de Santa Cat.v 
l ina : iba tragando hidrógeno y más hi-
drógeno, hinchándose y redondeándo-
se. Se había formado un campamento 
en torno al Snchard, donde acampaba 
Da tuerza pública destinada a custo-
diarlo y un gran número de curiosos. 
Venían gentes en peregrinaje desde los 
más lejanos rincones de la isla atraídas 
)or la arrandeza del espectáculo nunca . , , , 
nsto; el Delegado del Gobierno y el había empezado poi V 
gobernador militar daban órdenes; la 
prensa destacaba sus más finos sabue-
sos hacia eVcampo del milagro; agen-
tes de orden público vigilaban en las ¡ 
cercanías para prever y evitar alguna 
imprudencia de la multitud ansiosa! 
que pudiera ocasionar fatales resulta- j 
dos.. . Hasta llegó a sentirse herido 
el amor propio de los t inerfeños; quie-1 
nes por órgano de un diario de la ca-
pital, expresaron su disgusto ante la 
preferencia que el gran Mr. Bucker nos 
otorgaba al elegir nuestra tierra como 
punto de partida para su conquista del | 
ai. 'e... * 
Bu resumen, que aquí se había inte-
rrumpido hasta la respiración en espe-
ra anhelosa del inaudito suceso; que el 
orbe todo, compartía nuestra ansiedad 
y que el día 17. a las cuatro de la tar-
de, sin falta, debían subir Mr. Bruc-
ker y sus compañeros en el Snchard 
número 2 y perderse de vista. . . 
Efectivamente, se han perdido de 
vista ; pero no por los aires. A última 
hora, se quedaron en tierra; hoy, se 
nos han esfumado y desvanecido co-
mo seres fantásticos. Cuando todo es-
taba pronto para la partida, 'cuando 
sólo faltaba pronunciar el ¡lachez 
, declaró el inlrépido aeronauta 
se necesitaba más hidrógeno en 
e declarar que necesitaba más va-
• que había venido a representar 
una comedia por orden de una 
lo quiera comprar. En clase de anun-
cio modernísimo, a lo norte-americano, 
hará época esta gigantesca bufonada, 
c.sle episodio de aerostación pour rire. 
El espectáculo que convidaba a fuertes 
impresiones dramáticas, paró en ridícu-
lo saincte; pero nosotros, los canarios, 
no podemos quejarnos. Cierto que lie-
mos sido actores principales, aunque 
involuutario.s, de la farsa: cierto, que 
se nos ha tomado el pelo hasta la raí/.. 
Todo ello ciertísimo; más con todo, 
salimos ganando. El nombre del Ar-
chipiélago ha corrido por el mundo; 
liemos estado en la actualidad univer-
sal, Sé nos ha visto, se nos ha o í d o . . . 
Salimos un instante de. las tinieblas 
que rodean nuestra vida aislada. Aun-
que no compremos el chocolate Su-
chard. nos beneficiaremos de él. E l 
monstruoso reclamo se ha hecho prin-
cipalmente para nosotros 
* 
A falta de Bnu-ker, Garnier. Ya te-
nemos aquí al célebre aviador, quién 
llegó hoy en el correo nacional Reina 
Vicioria acopañado de su esposa, que 
es una dama muy joven y bella, y de 
uno de sus mecánicos. 
Pocos días antes había llegado el 
aeroplano sistema Bleriot, con que Gar-
nier hará sus vuelos Según los deta-
lles que sobre el mismo da un periódi-
co, la caja en que viene embalado mi-
de 3'50 metros de altura, incluida la 
de las ruedas, por 7*30 de largo y 2 
de ancho. E l peso total del aparato y 
su caja es de 1,150 kilos. E l peso del 
aeroplano incluyendo el calculado pa-
ra el piloto, un pasajero y el combusti-
ble necesario para tres horas de nave-
gación, es de 550 kilos. Su velocidad, 
110 kilómetros por hora sin forzar la 
marcha. Costó 35,000 pesos y es nuevo. 
Hasta hoy ha realizado Garnier no-
venta y cinco vuelos con él en Madrid 
y Vitoria, donde ha establecido su es-
cuela de pilotos aviadores. 
E l célebre hombre-pájaro dice que 
se propone hacer todo lo posible por 
complacernos volando muy alto. De 
éste, por lo menos, tenemos la seguri-
dad de que no nos engañará como el 
capitán Brucker. 
Se había pensado establecer el cam-
po de ascensión y aterrizaje en la me-






fábrica de chocolate. 
Las muestras del chocolate, muy rico 
poi* cierto, circulaban de mano en ma-
no, de casa en casa, desde que llegó el 
gran Brucker; sabíase que el viaje era 
costeado por unos opulentos e ilustres 
chocolateros, pero se confiaba en que 
la aventura se remataría dignamente 
E l final cómico ha sorprendido a la ma-
yor parte ; no a mí, que siempre dudé y 
desconfié. Brucker y sus colegas pa-
reciéronme unos alegres compadres. 
Fal tó el gas en el preciso momento 
en que el globo había de ascender, lis-
tos los preparativos de la ascensión, a 
punto de ser cortadas las amarras. E l 
gentío que había acudido a Santa Ca-
talina, tornóse desilusionado; las mon-j 
tañas ((lie ciñen 1a ciudad, coronadas! 
de espectadores, volvieron a. quedarse ' 
desiertas; los tranvías hicieron su 
agosto trayendo a la gente, como lo ha-
bían hecho llevándola. Brucker, en 
lugar fio decirnos que pediría hidróge-1 
no, nos pidió ((ue le. compráramos el 
fchoeolate y nos dijo que regresaba a i 
Alemania por la vía marítima y por la ' 
terrestre. 
Kl aeróstato colosal quedó en pocas 
horas desinflado, aplastado, converti-
do en un montón de tela informe. Lo 
embalaron dé nuevo, lo desmontaron 
v metieron en grandes cajas, y ¡ l a -
l i leml Nadie ha vuelto a ver al alc-
gre teutón ni a sus compinches que. tras 
tanto tuido. desaparecieron silenciosa-
tóénte. Kl Snchard número 2 ha re-
sultado, como dice nn periódico, la fu-
faiéieríe número uno. 
Pero queda el chocolate, 
a levantar tribunas; 
pero Garnier, considerando que el sitio 
no reúne las condiciones requeridas, 
ha elegido otro, una extensa llanada 
de la finca de Guanarteme, entre la 
playa de las Canteras y la carretera 
de Tamaraceite. 
Allí, pues, estará el punto de parti-
da y de llegada. El emocionante es-
pectáculo ha despertado, como se com-
prenderá, una expectación grandísima 
y ha de constituir la great aUraction 
de las próximas fiestas de San Pedro 
Mártir . 
Anúnciase que Garnier, además de 
los vuelos convenidos, hará el raid 
Gran Canaria-Tenerife. En esta úl-
tima isla e.s seguro repetirá sus arries-
gados ejercicios. 
* 
La prensa isleña quéjase del rigor 
de las medidas sanitarias que en Cuba 
vienen aplicándose a las procedencias 
del Archipiélago. De ellas nos resul-
tan considerables dañóos materiales, 
pues no sólo se somete a cuarentena a 
los pasajeros sino que se impone tra-
tamiento de desinfección rigurosa a las 
mercancías, a los frutos desde aquí ex-
portados, con lo cual los frutos se 
echan a perder resultando invendibles. 
.Como en la época presente es muy 
activo ese género de exportación, prin-
cipalmente en cebollas, que produce 







dancia, los interese 
res y exportadores 
to cuantioso. 
Y, en verdad, nada 
precauciones extrañas, 
blica en todas las islas es satisfactoria; 
tanto que el comisionado enviado por 
el gobierno cubano y los que por acuer-
do del gobierno español han venido a 
informar sobre la actualidad sanita-
ria de nuestro país, así lo reconocen. 
Encontramos razonables las lamenta-
ciones de la prensa a este respecto. 
pa quien 
Es fatalidad. Cuando parecía que 
habíamos entrado en una era de con-
cordia y pacificación tras tantas luchas 
estériles, vuelve a declararse entre los 
isleños la guerra. 
Convocada la Diputación Provincial 
para hacer el desglose del presupuesto 
y servicios, con arreglo a la ley de re-
formas y el reglamento que la desen-
vuelve, he aquí que los diputados de 
Tenerife se proponen mantener los es-
tablecimientos benéficos de las islas ba-
jo el dominio .de la, Diputación, con 
carácter provincial. La ley, sin em-
bargo, y el reglamento de los Cabildos 
los descentralizan, les dan carácter de 
servicios insulares. 
Los tinerfeños se han prevalido de 
la mayoría que actualmente tienen en, 
el centro mencionado, en la benefíceu-
cia. Los nuestros han dejado de cou-
curnr a las sesiones de la Diputación; 
Sfi han retirado en actitud de protesta. 
_Y ayer celebróse en Las Palmas un 
iniim. convocado por ft| señor Ramí-
rél! Doraste, director de La MañmM. 
eon objeto de tornar resolueiones en de-
fensa de nuestros derechos. Pronun-
ciaron discursos dicho señor Ramírez 
y el diputado provincial don Felipe 
Massien de la Rocha, quién relató al 
público lo ocurrido en Santa Cruz, 
mostrándose muy enérgico en la censu-
ra de los hechos. 
Después, una comisión visitó aJ De-
legado del Gobierno para pedirle trans-
miliera a Madrid las conclusiones del 
mitin. Kl Delegado telegrafió inme-
diatamente. 
E n resumen, otra voz se, ha roto la 
paz en Canarias, que no ha sido paz 
sino tregua. Aquí ha causado también 
disgusto el decreto del ministro de Ins-
trucción Pública por el cual se crea 
una Escuela de Derecho en la ciudad 
de La Laguna mientras se deja sin 
cumplir la promesa que se nos hizo de 
crear en Las Palmas una Gscuela de 
Comercio, y el ofrecimiento de fundar 
un Instituto. 
Los cabildos insulares ocúpanse aho-
ra en la discusión de sus respectivos re. 
glamentos. E L de Gran Canaria se 
ha dirigido por telégrafo a nuestros 
diputados excitándoles para que gestio-
nen el cumplimiento de las promesas 
ministeriales y procuren evitar se es-
tablezca en Tenerife la anunciada Co-
mandancia general de Marina. E l cri-
terio sustentado por nuestro Cabildo es 
que esa Comandancia no debe estable-
serse y caso de que se la establezca, ra-
dique en Las Palmas, en razón de la 
mayor importancia de este puerto. 
* 
Por diferentes conductos se nos 
anuncia las próxima visita a las islas 
del emperador de Alemania. E l go-
bierno español no tiene aún noticia del 
viaje imperial; pero la prensa germá-
nica insiste en que S. M. Guillermo 11 
vendrá al Archipiélago en breve, a 
bordo del nuevo gran trasatlántico Im-
perator. 
Según esos informes, el Kaiser visi-
taría Gran Canarias y Tenerife; ha-
ría también escala en Gibraltar, y le 
acompañaría en su excursión un nu-
meroso y brillante séquito de altos per-
sonajes. 
Sobre este acontecimiento, que lo se-
ría extraordinario para nosotros, se ha 
fantaseado mucho; ha dado origen a 
cavilosidades, sin duda infundadas. 
Don Melquíades Alvarez, partidario 
hoy de la agregación de España a la 
" t r ip le entente," considera que la pre-
sencia del Kaiser en Canarias signifi-
caría una imposición y una amenaza 
con el fin de inclinar a nuestro gobier-
no del lado de la " T l í p i c e " apar tándo-
lo de Francia e Inglaterra. Compara 
el señor Alvarez qse acto de Guillermo 
I I a sii gesto en Agadir. En tales tér-
minos ha hablado hace poco el emi-
nente tribuno. 
Fantasías y recelos inmotivados. Lo 
que hay es que el Kaiser desea.'desde 
mucho tiempo ha, conocer las islas, y 
su espíri tu curioso de infatigable via-
jero basta a. explicar la excursión que, 
según las últimas noticias telegráficas, 
ha .-ido aplazada. 
En cuanto á nosotros, nos felicita-
ríamos de la. imperial visita, sin ver en 
ella nada misterioso ni peligroso. • 
Es ya cosa segura que se dejará sm 
efecto el traslado del obispo de esta 
Diócesis, aquí tan querido, a la sedé de 
Badajoz. 
* El Gobierno no ha podido menos de 
atender el deseo unánime, calurosa-
mente manifestado, por los pueblos de 
Canarias Orientales, y se ha dirigido 
a Roma en súplica de que, el doctor Pé 
rez Muñoz permanezca en Las Pal-
ma». 
—Han embarcado para 
lo.s padres jesuítas Regó 
después de haber dado en varias islas 
una serie de brillantes conferencias 
religiosas. 
—En Santa Cruz de Tenerife se hacen 
grandes preparativos para las fiestas 
de Mayo, que este año serán magnífi-
cas, y en ta villa de la üro tava para 
los festejos de la octava del Córpus, 
célebres en el país por la especialidad 
de las famosas alfombran de fhns . 
En la carta inmediata daré a cono-
cer los programas de ambas festivida-
des, proponiéndome además reseñarlas 
extensamente. 
—En nuestro teatro se halla ac-
tuando con gran éxito la compañía j u -
venil de opereta de los hermanos Bi-
lland. 
Cada representación es un lleno y 
un triunfo para los pequeños artistas. 
f s En breve vendrá la compañía Xirgú-
Thuiller, que cuenta con un gran abo-
no, lo mismo que la tan deseada Or-
questa Sinfónica. 
Todas Jas local i dad e.n dd "Pérez 
Caldos ' están comprometidas. 
—Se ha publicado en la Orotava el 
primer número de la nueva Hcvista do 
Canaria, bajo la dirección de don A n -
tonio Lugo y Massieu. 
Consta de 75 páginas y contiene 
trabajos literarios de los señores Pérez 
Caldos, Ozuna, «arapón, Rodríguez 
oh re. Kmln'guez Kigueroa. Gomcález 
Díaz, Olavarría, Acosta-Guión Ro-
land de Mares, Amador l lo ró te 'v Pe-
dro Gil. 
Aparecerá dos veces al mes. 
Crónicas asturianas 
íi Península 
y A larcón 
fiiA^scisco GONZALEZ DIAZ, 
Las fiestas de la Ascensión.— Para 
Agosto habrá en Oviedo tranvía 
eléctrico. D. Félix Aramburu. — 
Otras noticias. 
El Sindicato femenino, do cuya or-
ganización di noticias en una de mis 
recientes pasadas crónicas, ha comen-
zado ya a funcionar, formando cua-
tro gremios: el de modistas, presidi-
do por la señorita Luz Diaz, que tiene 
por secretario y tesorero respectiva-
mente, a las señoritas Victoria Gon-
zález y (Hurla García; el de sastras, 
dirigido por las señoritas Pilar Me-
néndez, presidenta-, María Proda, te-
sorera, y Asunción A vello i secreta-
ria-, el de costureras, por la señorita. 
Aurora Bedrinana, y el de oticios va-
rios por las Srtas. Francisca Chaves, 
y por' las señoritas Otilana F. Casta-
ñel v Jenara Ladrada. 
En Velduato ocurrió dias pasados 
un sangriento suceso. 
Hallándose en la-taberna propiedad 
de José Echcra, los parroquianos Be-
nigno Menéndez y Andrés Redondo 
Faya, se suscitó entre ambos una cues-
tión por rivalidades políticas, agrián-
dose la disputa en términos que los 
dos rivales se fueron a las manos, ro 
sultando él Faya con un golpe tan 
formidable en la cabeza, que con un 
palo le produjo su contrincante, que 
falleció en el acto. 
El agresor ha sido preso. 
La víctima, que había sido jardi-
nero del Marqués de Canillcjas, deja 
viuda y siete hijos. 
Por el Gobernador Mil i tar de 5a 
provincia, general Manzano, ha sido 
entregado al club Astur de Regatas, 
de Gijón, el Castillo de San Pedro. 
Fué extendida el acta de cesión que 
firmaron el general, el teniente de in-
genieros, y D, José Rodríguez, vice-
presidente del' club, que por cierto ves-
tía el uniforme de recluta del Prínci-
pe. 
El solemne acto terminó con un 
patriótico discurso del general Man-
zano. 
El señor Rodríguez obsequió al gc-
• neral, autoridades c invitados, con 
un champagne do honor. 
En P e ñ a n ubie es espera lo-el rico 
i comerciante de Puerto Rico, D. José 
A líos, que está en viaje. 
También se esliera (pie llegue en 
uno de los primeras correos, proce-
dente de México. D. José Mijares Po-
je, de Llanes. 
Segúi: oportunamente anuncié, el 
día lo.,hizo su debut la liainante " T a u 
riña Ovetense 'Los organ.i/adoros de 
la primer corrida, hicieron cuanto es-
tuvo de su parte para que la liesta re-
sultase excelente, escogiendo un ga-
nado superior (nada menos que de a 
dos mil pesetaí cada toro) y contra-
tando dos de los más bravos y pres-
tigiosos matadores. 
Con tan hermosos toros, que nada 
había que pedirles de lámina y carne-
ros, y tan afamados toreros, lógico 
era esperar una buena corrida a poco 
bravos qüe fueron los " b u r ó s " y a 
media gana de trabajo qüfi tuvieran 
los espadas. 
Pues anduvo todo lo contrario: por-
que siendo bravos y nobles les toros, 
nos aburrimos soberanamente, y gra-
cias a ¡Saona. no nos morimos de te-
dio. 
VA Malt tor , estuvo hecho una asau-
ra, 
Gaona. estuvo más voluntarioso, 
más correcto y más trabajador. Gra-
cias al par cambiando en su segundo 
toro, y a la magnífica lidia que dió el 
último, que fué el toro más bravo de 
la corrida. 
La entrada, más de las dos terce-
ras partes, y sin embargo perdió -la 
Taurina, unas tres mil pesetas, 
* * 
También resultó concurridísimo el 
concurso de ganados. 
El jurado premió los siguient"s 
ejemplares: 
l'n toro del paí.s de don José María 
i del Busto, de Logrezana, en Carreño. 
Un toro, de raza Schenwitz, de la 
.señora viuda de don Antonio Argüc-
| lies, de Inñesto. 
Una vaca del país, de don Floro La-
cin. de Prendes, en Carreño.. 
Y otra vaca, también del país de 
don Evaristo Morán García, de Pren-
des, en Carreño. 
También propuso el jurado otor-
gar diplomas: 
A un toro del paíó, de don Ramiro 
García Pola, de Avil'és. 
A los toros presentados por la so-
ciedad "Industrias dirivadas".. 
Y a los presentados por doii Poli-
carpo Herrero y otros concursantes. 
Hubo muchas transacciones y a 
buenos precios. 
Ha Tal lee i do en Madrid el ilustre as-
turiano. Senador por la T iiivfrsida 1 
de Oviedo, D, Fé i i \ Pío Aramburu. 
Los- periódicos de Madrid, como los 
de Asturias, dedican extensas y een-
tidísimas necrologías del malogrado 
maestro. Sus restos han sido trasla-
dados a Rivadcsella, donde recibirán 
cristiana sepultura. E l acto de ha con-
dución revistió gran solemnidad, 
acompañando al cadáver el sabio Rec-
tor Universitario y algunos amigos ín-
timos y admiradores del inolvidable 
maestro. 
Descanse en paz. 
• # 
La Sociedad Popular de Exporta-
ciones de Oviedo ha solicitado del Go-
bierno Civil de la provincia, autori-
z a c i ó n para el tendido de un t ranvía 
eléctrico con dos cambios en la Gran 
Vía y en la villa del Rey. 
La nueva línea comenzará a pres-
tar servicio en la primera quincena 
de Septiembre. 
« * 
En Nueva se está monUndo una 
Soberbié rúbrica de ladrillos refrac-
tarios, que dirigirá D. Víctor Alvarez, 
descubridor y propietario de los cen-
tros de riquísima úliee, que en dicho 
pueblo ha descubierto. 
« • 
En el convento de monjas domini-
cas de Toledo, ha tomado el hábito 
de la Orden la señorita de Tinco, Sa-
lud Mcneida Morado, hija del se ce-
tario suplente del Juzgado de dicha 
villa. 
Muy en breve serán armados caba-
lleros' de la Orden Mili tar de Monte-
ú , el Marqués de la Vega de Onro y 
sus hermanos D. Anselmo, D. Sebas-
tián y D. Salvador. 
Los Marqueses de Argüolles están 
construyendo un magníñeo balneario 
en la playa de Santa Ménica, en Rí-
badesella. 
Mañana contraerán matrimonio en 
Mallorca, el conocido joven de la Ar-
quera D. Manuel Vil lar García y la 
eiuantadora señorita de la Es t r a lü , 
Consuelo Pérez y López. 
También se anuncian los siguien^s 
enlaces matrimoniales: 
En Llanes: I ) . Manuel Mijares 
Cerriles, recién llegado de Méjico, 
i-on la bella e ilustrada señorita Es-
ter Martínez. . 
—En Madrid, la encantadora Fer-
mina Monseñor Solano, pertenecien-
te a estimada familia gijonesa, con el 
acaudalado joven D; Eladio Ortiz V i -
llajes, 
— En Sobrescobio. D, Tomás Gaicía 
Abnso, con la distinguida scñorlla 
Carmen Xuete. 
—En Pluvia. D. Emiliano Francis-
cc Astoloza y Llano, con la bella se-
ñorita Rolnide- Francos Merino 
e m i l i o GARCÍA DE P a REDES 
Oviedo, Mayo 11 
Notas valencianas 
Jacinto Benaventc visitó a Porta 
Ce! i . 
E l doctor Moliner le dijo a Bena-
ventc, emocionado, señalándoU la pla-
zoleta de la iglesia: 
" A l l í estaba el rey en 1905. A su 
derecha Villaverde. Yo hablé v el rey 
lloró. 
Villaverde di jo : En el mes de Ju-
nio será Sanatorio Porta Coeli. • 
Villaverde murió, pero desde entoo-
cés el Sanatorio vive moralmente/' 
La presidencia de la mesa, donde 
tomaron asiento cincuenta y dos co-
mensaléS, fué ocupada por Benaven-
te, sentáudese a su derecha los señoros 
Gómez Martí, .Moliner y Jiménez Val-
divieso; 3r a su izquierda los señores 
Banquells, Uubio y Benl'liure. 
Al ' descorcharse el champagne el sé-
ñor Gómez Martí leyó un inspiradísi-
mo trabajo. 
Benavente se levantó .para pronun-
ciar las siguientes palabras: 
" E n una ocasión dejé sentado él si-
guiente aforismo: 
Decidme donde os aplauden y di-
ré que ciudad.es la más hermosa.' 
Ante vosotros no sé si admirarme o 
estrecharos sobre mi corazón. 
Pasa con Valencia lo que con ia 
madre. No se Sabe si se le • admira 
por que se la quiere o se la quiere por-
que se la admipa." 
Las últimas palabras de Benavente 
fueron apagadas por ensordecedora 
salva de aplausos. 
El doctor Moliner y Benavente pro-
nunciaron después brillantísimos dis-
cursos. 
Ku el rápido del día üti regresó Be-
navente a Madrid satisfechísimo de las 
atenciones y agasajos de que ha sido 
objeto en esta capital. 
— l í a terminado sus tareas el Con-
greso do Ginecología. 
Se han. discutido como temas fina-
les: "Sanatorios mar í t imos ' ' y " L a 
maternidad.' ' 
E n la sesión de clausura se ha de-
signado al señor Cospedal como pt& 
sidente de la Liga anticancerosa. 
E l presidente ha obsequiado con un 
banquete a los congresistas. 
A b r i l 28. 
Notas castellanas 
VALLADOLID 
En tren especial regresaron a esta 
ciudad los alumnos de la Academia 
de Caballería que fueron a Madrid 
para asistir a la jura de la bandera.! 
Esperaban la llegada de lo.s expedi-
cionarios el jefe do Estudios, .señor 
de Quinto, comisiones de la Academia 
y bastante, militares. 
Los alumnos vienen satisfechísimoj 
de la excursión y de las atenciouea 
que en Madrid se les han tributado. 
Hablan del elevado espíritu pa t r i ( ¿ | | 
tico despertado en Madrid, con moti-
vo de la solemne fiesta de la jura de 
la bandera, y de la protesta unánims | 
del pueblo contra el bárbaro atentado 
regio. 
—Se lia acordado definitivamente 
la expropiación de la casa número 43 
de la calle de Santa Clara, con cuyo 
derribo se abre la calle de San Josa 
qne estaba completamente cerrada. 
Esta reforma necesaria, hace más 
de cuarenta años que se veaiía recla-
mando, y ahora se logra gracias a las 
incansables gestiones del concejal de-,: 
aquel distrito, don León del Río, que 
tomó el 'asunto con gran entusiasmo. 
—En el tren mixto que tiene su Ue. 
g'ada a Valladolid a las nueve de ¿a 
mañana, venía días pasados un ind:.vii 
dúo llamado Eulogio Fraile, de 19 
años, que al llegiar al kilómetro 253 
y viendo que venía en direcciórr con. ' 
t raria el tren que hace la tirada de 
carbón, se bajó del mixto para ocupar 
el otro. 
E l descenso fué feliz, pero al pre-
tender subir al otro tren, cayó a l * 
vía y las ruedas 1c pasaron por la mi-
tad del cuerpo destrozándole comple-
tamente. 
M E D I N A DEL C A M P O 
E l aviador Eugenio Qilbert, que se 
encuentra accidentalmente en esta po-
blación, en vista de las aver ías sufri-
das por su aparato ha decidido des-
armarle y facturarle para París , re-
gresando él por tren a la capital de 
Francia. 
E l objeto de Gilberi al venir a Es-
paña era disputar el premio de la co-l 
pa Pommery. 
Este premio consiste en 7,500 fran*" 
eos, y la copa, y se adjudicará al pilo-
to que, en línea recta, cubra mayot 
número de kilómetros en un día c o 
itinerario libre. 
Gilbert decidió venir a Salamanca, 
haciendo el viaje de Par ís a Burdeos 
en excelentes condiciones, por encima 
de las nubes, con viento favorable, 
que le permitió viajar a razón de 120' 
ki lómetros por hora. 
A l llegar a Burdeos descendió has-
ta casi tocar la población, continuan-
do después a unos 50 metros de altu-. 
ra por toda la costa, hasta Biarritz, 
en cuyo punto volvió a remontarse. 
Desde dicho punto voló gran espa-
cio entre las nubes, rodeado de la más 
completa obscuridad, hasta el extre-
mo de no percibir las puntas de la-í 
alas de su aparato. 
Tuvo que elevarse hasta 3,000 me-
tros por encima de las nubes y se des-
orientó, encontrándose al descender 
en Vitoria. 
De Vitoria a Medina tuvo que Iu|j 
ekar con viento contrario y violentos 
t'cmoMnoí". que imprimían al aparco 
bruscas oscilaciones, obligándole a 
maniobrar constantemente las palan-
cas, para evitar el vuelco, habiendo 
sido esta parte del trayecto sumamen-
te penosa. 
A l llegar sobre Medina, viendo que 
la noche se echaba encima, y que ¿l 
motor parecía Ira liarse ligerament* 
averiado, decidió tomar tierra, bajó 
planeando y cayó sobre una tierra-
sembrada a surco, originando, la des-
igualdad del terreno, la vuelta d | 
campana del aeroplano que sufrió 
importantes averías. 
—dEn la iglesia d? San .Miguel se 
ha verificado el enlace de la señorir* 
Aballa. García Sánchez, hija del pro-
curador de los Tribunales, don Ma-
riano, con don Narciso García, t'111-
pleado de la casa comercial del señor 
Giraldo, 
—Por el ingeniero don Isidoro Ho-
dríguez se ha remitido a. la A l e a l © 
do Cerecillos de Campos el nrdpa fw 
los ferrocarriles castellanos y fi?a^eÍ 
gos. incluyendo el que él proyecta ^ 
Valladolid a Vigo. 
^or él fie ven claramente las venta-
jas c(ue esta línea ha de reportar ^0 
sólo a todos estos pueblos, sino a ^ 
región y a España entera, que así p'>' 
drá abril un fácil camino para Amo-
rica a toda Europa. 
En todos los pueblos de esta provin-
cia es grande el entusiasmo por el 
rrooarri l Valladolid-Vigo, y es segu-
ro que este entusia-srao se traducirá en 
actos que los Ayuntamientos hal^*0 
de realizar. 
A b r i l 20. ^ ' /x ' . 
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Preguntas y respuestas 
p imas . — E l t í t u l o del d rama de 
Echegaray " E l g r an g a l e o t e " se re-
fiere a una h i s to r i a romancesca de 
los l ibros de C a b a l l e r í a . Galeoto era 
Lo paje de la reina Ginebra que le 
serv ía de confidente en sus amo-
yqs con el caballero Lanzaro te del 
Lago. 
• g i A . Habanero.— E l padr ino de 
l a u t i z o de una c r i a t u r a tiene el de-
Ijer de m i r a r por é s t a como u n se-
cundo padre, y t r a t a r con el mayor 
fecto y c o n s i d e r a c i ó n a la m a d r i n a 
a ios padres de su ahi jado. 
U n f u t u r o A l e j a n d r o Dumas. -—Ha 
escrito usted una novela y p regun ta 
y ha l l a r á en l a Habana a l g ú n ed i tor 
.C|UC se la publ ique . Po r lo que usted 
¿ ice veo que e s t á us ted m u y poco en-
terado y que es us ted nuevo en la 
cjase. Entonces es d i f íc i l que hal le 
un editor. Va le m á s que la edite us-
ted mismo costeando de su bols i l lo la 
impres ión . No ten^o t iempo para 
leGi- manuscritos voluminosos. 
Dos n e ó f i t o s . — E l g r an tea t ro Pay-
rPi tiene un á r e a de 3,000 metros 
cuadrados. Contiene 75 palcos, 524 
lunetas, 1^8 butacas, 708 asientos de 
ter tul ia y 692 en cazuela. Caben en 
él sentadas 2.553 personas y en un 
lleno con las dé pie, 4,000 y pico. 
A. L u c i o . — E n la R e p ú b l i c a de Cu-
ba hay dos C á m a r a s de Comerc io : lá 
¿e la Habana y la de Santiago de 
Cuba. L a de la Habana se t i t u l a C á -
mara de Comercio de la I s la de Cu-
í b a ' ' y tiene delegaciones en diferen-
tes provincias. 
A. de 0.—Poner nua pica en F l an -
des quiere decir realizar una preten-
isión muy dif íc i l . R e f i é r e s e a la é p o c a 
en que E s p a ñ a al is taba hombres pa-
ra i r a pelear en Flandes. E r a n mu-
chos los que q u e r í a n , y muy pocos 
' los aceptados; pues t e n í a n que reu-
n i r grandes condiciones de va lor y 
pericia para b g r a r un nombramien-
[ to. La caja de Pandora es un s ím-
[ b o l o mi to lóg ico . Pandora era una 
mujer muy curiosa. J o cual no tiene 
nada de e x t r a ñ o : y los dioses le die-
r o n una caji ta cerrada, p r o h i b i é n d o l e 
que la abriese. Pero ella no pudo re-
s is t i r la curiosidad de ver lo que ha-
b ía dentro. L a a b r i ó y salieron de la 
caja m i l sabandijas, que hoy ñ a m a -
r í a m o s microbios, porque esparcieron 
sobre el mundo toda suerte de cala-
midades, 
• S u s c r i p t o r . — T e ó r i c a m e n t e y en la 
p r á c t i c a general un p r o y e c t i l t iene el 
m á x i m u m de velocidad y de fuerza 
en el momento en que sale del c a ñ ó n , 
disminuyendo a p a r t i r de aquel ins-
tante. Pero he le ído que s e g ú n obser-
vaciones, la bala adquiere el m á x i -
mum de fuerza cuando es t á a un me-
tro de distancia de la boca del ca-
ñón. 
N. P,, M . S. y Dos de la V í b o r a . — 
El día 4 de M a y o p u b l i q u é una res-
puesta a lo mismo que ustedes pre-
gimtan. 
A. O.—La Venus de M i l o no tiene 
trazos porque as í la encont ra ron ba-
ilo t ierra. No pud ie ron ha l la r le los 
brazos. Y como es una obra de ar te 
de insuperable belleza, no hay a r t i s t a 
C|ue ose completar la , porque comete-
ría una p r o f a n a c i ó n a r t í s t i c a . H a y 
quien cree que dicha Venus fué he-
cha sin brazos i n t e n c á o n a l m e n t e por 
su autor, para que luzca mejor la d i -
vina forma del torso que presenta. 
B. M .—Dice usted " ¿ Q u é s i g n i f i -
can los " n ú m e r o s ' ' de que hacen 
mención cuando se t r a t a de una cuen-
ta con intereses: '" X o entiendo lo 
UM usted pregunta . 
Varios obreros. — Una legua geo-
p a t í c a son 5555 metros, o cinco k i -
lómetros y medio p r ó x i m a m e n t e . 
t na mi l l a m a r í t i m a 1.855 metros. 
Multiplicando el n ú m e r o de leguas 
p*, las respectivas cantidades, r c s ú l -
ta'i k i lómetros o millas. 
m. L . — L e ó n pertenece o pertene-
"0 al ant iguo reino de L e ó n , que 
íoi'mó parte de Cast i l la . 
Ün m ó c e n t e . — L a s cartas de p é s a -
l e han de sei- en papel de l u to , si son 
Cie un p r ó x i m o par iente . 
A. Cr.—Tío segundo. 
P e n t a p o l í n . — N o hay nada de eso. 
U n s u s c r i p t o r . — E l gai tero de L i -
b a r d ó n seguramente que debe ser de 
L i b a r d ó u . 
V i l l a r o s . — S i fué casual no s ign i f i -
ca n a d a ; y s i fué in tenc iona l s i g m i i 
ca una preferencia hacia la persona a 
q u i e n se b r i n d a el mejor1 asiento. 
U n curioso.—Sin presenciar el he-
cho no puedo emi t i r j u i c i o . 
U n susc r ip to r .—La carta es acep-
table en cuanto a su r e d a c c i ó n ; pero 
t iene algunas fal tas de o r t o g r a f í a . 
J . P.—Para aprender el i n g l é s sin 
maestro compre el l i b r o que as í se t i -
t u l a en casa de Pote. 
Dos porf iados . — S e g ú n el censo 
o f i c i a l de 31 de Dic iembre de 1910, 
M a d r i d t iene 571,539 habitantes y 
Barcelona 560,000, S e g ú n el I n s t i t u -
to G e o g r á f i c o , M a d r i d cuenta con 
588,000 habtantes y Barcelona 591 
m i l 272. No sé c u á l de los dos censos 
dice la verdad . 
D . P. G. y Dos porf iados .—La po-
b l a c i ó n de la Habana, s e g ú n el ú l t i -
mo censo, es de 319,884 habitantes. 
A . Gt.—El pasajero que va a Espa-
ñ a puede l l e v a r u n c a j ó n de tabacos 
abier to y que no es t é completo. 
Pero tiene que pagar derechos por 
el tabaco que Heve. 
U n v i l l a n o v é s . — M i quer ido paisa-
no el doc to r Claudio M i m ó es natu-
r a l de V i l l a n u e v a y G e l t r ú . No sé si 
don J o a q u í n G u m á es par iente ¿leí 
i lus t re v i l l anovés Francisco G u m á . 
Tengo algunas noticias de' benefac-
t o r v i l lanovés don T o m á s Ventosa. 
Conozco a lguna pcesia de- Cabanyes. 
F u i a lumno del profesor don Francis-
co Bonet y Espasa. 
U n hispano-argent ino, — La t scua-
dra e s p a ñ o l a se compone de los bu-
ques s iguientes: 
Acorazados : 
" A l f o n s o X l i r ' . 14,760 toneladas 
(en c o n s t r u c c i ó n ) . 
" D o n Ja imo \ ' \ 14,760 toneladas 
(en c o n s t r u c c i ó n ) . 
" E s p a ñ a " , 14,760 toneladas. 
"Pelayo"" . 9.744 toneladas. 
Cruceros acorazados: 
" C a t a l u ñ a " , 6,889 toneladas. 
• 'Emperado r Carlos V " , 9,089 to-
neladas. 
"P r incesa de A s t u r i a s " , 6,889 to-
neladas. 
Cruceros p ro teg idos : 
" R e i n a Regente" , 5,287 toneladas. 
" L e p a n t o " , 4,750 toneladas. 
Cruceros sin p r o t e c c i ó n : 
" E x t r e m a d u r a " , 2.030 toneladas. 
" R í o de la P l a t a " , 1,773 tonela-
das. 
C a ñ o n e r o s : 
Cinco ant iguos y cuatro moder-
nos. 
Dest royers i 
Cuat ro ant iguos y tres modernos. 
Torpederos : 
Cinco ant iguos y ven t icua t ro mo-
rlernos. 
D E P R O V I N C I A S 
H A B A N A 
los Baflos., Este servicio es de imprescin-
dible necesidad, dado lo deficiente del que 
se cuenta en la actualidad. 
.Mucho me place poder dar con seg-uri-
dad esta noticia, pues muy necesitada es-
taba esta comarca de tal iínea, que ba de 
contribuir al desarrollo industrial de los 
demás pueblos de la provincia. 
Amelia Valienct. 
Después de una agradable permanencia 
en esta localidad, en compañía de su que-
rida hermana Anita, el lunes regresó al 
popular pueblo de Bainoa, donde permane-
cerá varios días, partiendo más tarde rum-
bo al Cayo, donde tiene en propiedad su 
residencia, la interesante y muy sugesti-
va señori ta Amelia Valiente. 
Hasta muy pronto, me dijo al despedir-
se de mí, la encantadora Amelia. 
Hasta muy pronto, pues. 
Lluvia. 
Hace dos días que de n a 4 de la tarde 
han caído torrenciales aguaceros. Buena 
falta hacían, pues los potreros y con es-
pecialidad la gran finca "La Luisa," que 
se dedican exclusivamente al corte de la 
buena yerba denominada "paral," estaban 
yermos. 
Rumores de una boda. 
Llegan hasta mí rumores de una próxi-
ma boda. Trá tase de dos jóvenes muy 
queridos. Como no estoy autorizado para 
descubrir la incógnita, así lo dejaremos, 
no sin antes emitir sus iniciales, las de 
ella, t r igueñita ideal, son R. C. 
Las del coréelo joven, estimado amigo 
nuestro, J. A. 
Tan pronto me autoricen descubriré la 
incógnita. 
Sólo me resta interrogar: ¿Cuándo será? 
LUCAS SAINZ. 
-u*»- — 
S A N T A C L A R A 
decir que hubo en nuestras fiestas regoci-
jo intenso, y que el programa fué cumpli-
do en todas sus partes por la comisión or-





Soberbias méjoras al hotel "La 
Flor Cubana." 
Tocan a su término las grandes refor-
mas que está introduciendo en su im-
portante casa comercial "La Flor Cuba-
na," que posee en esta localidad el acau-
dalado comerciante señor don Mateo Co-
lora, agente del DIARIO. 
Todo cuanto se diga en honor de este 
establecimiento resulta pálido ante la rea-
lidad. 
Es tá montado con el más refinado gus-
to, teniendo en cuenta las exigencias mo-
dernas, un éspléndido salón de restaurant 
con cabida para más de cincuenta perso-
nas, amplias habitaciones en la planta 
alta, con servicios sanitarios al igual que 
los mejorós hoteles de la capital. 
La instalación del alumbrado es eléc-
trico. 
Los eléctricos. 
Ha más de quince días enpezaron los 
trabajos para tirar la línea eléctrica; lí-
nea que par t i rá de la Estación Central, 
cruzando, como es consiguiente, por San 
i tiago de las Vegas, Rincón y demás pue-
1 blos, hasta llegar a Artemisa. El otro ra-
i mal se extenderá hasta San Antonio de 
>E YAGUAJAY 
Gestiones y en defini+va nada dft 
adelanto. — Invitación.—Ac-
cidente. 
Después de puesta al correo mi anterior 
correspondencia del día 12, me enteré de 
que habían celebrado una nueva reunión 
los colonos. En ella decidieron recoger la 
caña que hubiera cortada, empleándose en 
esa tarea hasta el 14 y que se reunieran 
nuevamente el 15, para trazarse la l íaea 
de conducta que había de seguir. 
Este último día, el 15, se acordó no acep-
tar la base de cuatro reales, nombrándo-
se comisiones para que en representación 
de los agremiados recabara de los centra-
les el aumento de media arroba más de 
azúcar por un período de cinco años, com-
prendiendo los días que restan de la za-
fra actual. 
Esas gestiones en la propia fecha del 
acuerdo, no tuvieron otro resultado que 
la de oir de labios del administrador del 
central "Xarcisa" que mantenía su oferta 
de cuatro reales por el resto de la zafra 
y la promesa de que para el próximo año 
apoyaría la mejora de la media arroba que 
se le pedía. 
Conocida esta decisión por los colonos, 
lejos de aceptarla como un término de 
transacción favorable a sus aspiraciones, 
les ha llevado a recorrer las colonias su-
plicando a todos los compañeros que no 
sigan los cortes; pero sin que hayan ob-
tenido seguridades en la cooperación que 
solicitan, puesto que los poseedores de 
grandes colonias se proponen moler y 
aprovechar el beneficio del pequeño mar-
gen que se, Ies concede. 
Todos los pequeños colonos han retira-
do y liquidado sus trabajadores, mante-
niéndose firmes en sus propósitos. 
No creo que lleguen a asumir otra acti-
tud que la del retraimiento; y a muchos 
de ellos, que no tienen estipulado de mo-
do fijo, la duración de la zafra, tal vez les 
haga cambiar de actitud la notificación de 
desahucio por incumplimiento de contráto. 
El señor A. A. Goitizolo, invitó para ma-
ñana, 17, al repórter de este periódico, se-
ñor Ricardo Linares, para asistir a la prue-
ba de la línea hasta Caibarién; y le anun-
ciaba que desde el día siguiente, 19, em-
pezaría el servicio público, bajo el itinera-
rio que ha sido aprobado y que no doy en 
esta corespondencia porque desconozco. 
He inquirido de la propia finca la hora 
djada para la partida a fin de asistr por 
encargo del señor Linares, y dar cuenta 
del acto; y no se me ha dado; por lo que 
me veré privado de hacer la información 
detallada que me proponía. 
EL CORRESPONSAL. 
M o v i m i e n t o de l a z a f r a 
e n C a i b a r i é N 
Arribos hasta 17 de Mayo de 1913 
Sacos. 
Centrales con detalle 830,116 
Exportado y consumo 406,386 
Existencias en los almacenes de 
Caibarién 423,730 
Zafra de 1911 a 1912 
Sacos-
Arribos hasta 18 de Mavo de 
1912 713,790 
Exportado y consumo 451,526 
Existencia en los Almacenes de 
Caibarién 262,264 
Caibarién, Mayo 17 de 1913. 
R e c a u d a c i ó n f e r r o c a r r i l e r a 
Ferrocarriles Centrales de Cuba 
Esta Empresa ha recaudado en la sema-
na que terminó el día 17 del actual, la su-
ma de £18,499, teniendo de más, en la 
misma, £4,841 que en la correspondiente 
semana del año próximo pasado, en la que 
se recauda.-on £14,158. 









































O R I E N T E 
DE SAN LUIS 
Mayo 21. 
| Las fiestas celebradas ayer en esta loca-
| lidad con motivo del aniversario del 20 de 
' Mayo y la celebración de la toma de pOse-
j sión del general Mario G. Menocal, han 
I resultado muy animadas. 
Liberales y conservadores brindaron 
ayer por la estabilidad de la República, 
dando así, una nota de cordialidad patrió-
tica. 
Las pasiones políticas ayer no propen-
dieron a matar el patriótico entusiasmo, 
y esto es una prueba muy elocuente de 
qué todos ansian la paz de la República. 
"Todo por Cuba." Ese fué el lema de 
nuestros políticos ayer al festejar el día 
glorioso del 20 de Mayo, fecha en que hubo 
de tomar posesión de la primera magis-
tratura de la Nación un cubano ilustre. 
¿Qué podríamos (decir de esa fiesta de 
ayer? Mucho. ¡Pero imposible todo! Ne-
cesi tar íamos mucho espacio del periódico 
para ello. . 





• E M P I R A N 
-Pinar del Río. New York. 
-Reina Ma. Cristina. Bilbao escalas 
-Saint LauTent.j New Orleans. 
.México. Veracruz y Progreso. 
-Morro Castle. New York. 
-Havana. New York. 
-Georgia. Hamburgo y escalas. 
-Antonio López. Veracruz. 
-Chalmette. New Orleans, 
-Ernesto, Liverpool. 
-Maartensdijk. Rotterdam y esca. 
-Miguel M. Pinillos. Barcenola, esc. 
-Montserrat. Cádiz y escalas. 
-Alfonso X I I I . Coruña y escalas. 
-F. Bismarck. Coruña y escalas. 
-Lothringen. Bremen y escalas. 
-Espagne. St. Nazaire y esoalafl. 
-Esperanza. New York. 
-Monterey. Progreso y Veracruz. 
-Corcovado. Veracruz y escalas. 
-Pío IX, Galveston. 
-Cayo Soto. Amberes y escalas. 
-St, Jerome. Buenos Aires y esoal-
-Wasgenwald. Verachuz y escal. 
-Castaño. Liverpool y escalas. 
-Telesfora. Liverpool. 
«ALDRAN 
-Spreewald. Canarias y escalas. 
-Saratoga. New York. 
-Cassell. Vigo y escalas. 
-Saint Laurent. Canarias y escalas. 
-Morro Castle. Veracruz y escala*. 
-México. New York. 
-El Mar. New Orleans. 
-Antonio López, Cádiz y escalas. 
-R. Ma. Cristina. Coruña y escalas. 
-Havana. New York. 
-Alfonso Xl i r . Veracruz. 
-F. Bismarck. Veracruz y escalas. 
-Esperanza. Veracruz y Progreso. 
-Montserrat. Colón y escalas. 
-Montserrat. Colón y escalas. 
-Espagne. Veracruz. 
-Chalmette. New Orleans. 
-Corcovado. Coruña y escalas. 
-P ío IX. Canarias y escalas. 
-Wasgenwald. Canarias y escalas. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Mayo 22 
De Golfport goleta americana " H . F. Beac 
chara," con madera. 
De Filadelfia vapor inglés "Maude," con 
carbón. 
Dé Key West vapor americano "Mascot-
te," en lastre. 
DIA 23 
De Veracruz y escalas vapor alemán 
"Spreéwald, ' con carga de t ránsi to . 
De Key West vapor cubano "Julián Alon-
so," con carga general. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Para Sagua vapor inglés "Vizcaína," en 
lastre. 
Para .Matanzas vapor español "Vivinia," 
de t ránsi to . 
Para Santiago de Cuba vapor inglés 
"Maylands," en lastre. . 
Para New Orleans vapor cubano "Regi-
na," con miel de purga. 
Para Sagua vapor inglés "Kotonia," en 
lastre. 
Para Tampa y escalas vapor americano 
"Mascotte," en lastre. 
NOTA.—El vapor americano "Esperan-
i za," llevó 27,745 huacales piñas, además de 
1 lo publicado. 
B U Q U E S D £ C A B O T A J E 
ENTRADAS 
Mayo 23 
De Arroyos vapor "Autolín del Collado," 
con efectos. 
De Bañes goleta "San Francisco," con 600 
sacos azúcar. 
De Bañes goleta "Trmidaid," con 500 sa-
cos de azúcar. 
D© Cabafias goleta "Jiven Pilar," con 1,000 
sacos de azúcar. 
De Matanzas goleta "María," con efectos. 
DESPACHADOS 
Mayo 23 
Para Margajitas goleta "Feliz," patrón 
Arabi, con eefetos. 
Para Matanzas goleta "María Andrea," 
con efectos. 
Para Bañes goleta "San Francisco," con 
gfictos. 
Para Bañes goleta "Trinidad," con efec-
tos. 
Para Cabañas goleta "Joven Pilar," con 
G/6Ct03. 
Para Cabañas goleta "Blanca," con efectos. 
R e v i s t a d e l M e r c a d o 
I M P O R T A C I O N 
Habana, Mayo 23 de 1913. 
ACEITE DE OLIVA 
Latas de 23 libras, se venden y coti-
zan a $12-50. 
De nueve libras, se vende y cotiza de 
$14 quintal. 
En latas de cuatro y media libras, se co-
tiza a $13-75 quinta,!. 
Del mezclado con ©1 de semilla de algo-
dón, procede te de los Estados Unidos, 8» 
cotiza a $10 quintal. 
ACEITE MANI 
Se cotiza a 80 centavos libra. 
ACEITUNAS 
Se cotizan,- barriles a 35 cts. 
En cajas de 12 latas, de $ 4-25 a 4-75. 
AJOS 
De Murcia a 22 cts. 
Cappadres a 42 cts. 
De Montevideo de 27 a 30 cts. 
ALCAPARRAS 
En galones a 25 cts. 
F.ji latas a 30 id. 
ALMENDRAS 
Se cotiza a $34 quintal, 
ALMIDON 
El de yuca, del país, de $6-25 a $6-50 qtl . 
E l americano y el inglés, a $7 qtl , 
quintal. 
ALPISTE 
Se cotiza a $7-50 quintal. 
ANIS 
Se cotiza, a $ 10 quintal. 
ARROZ 
De Valencia de $4-65 a $5 quintal. 
Semilla, a $ 3-40 id. 
Canilla, viejo, de $5-25 a $5-35 id. 
Canilla, nuevo, de $4 a $4-75 id. 
De ios Estados Unidos a $ 4-25 quintal. 
AZAFRAN 
El puro se cotiza a ? 17 libra. 
AVELLANAS 
Avellanas, de $5 a $9 qtl, 
BACALAO 
Noruega, de $11-50 a $11-75 quintal 
Escocia, de $10 a $11 id. 
Hailfax a $6-50 id. 
Robalo, a $6-50 id. 
Péscala, a $5-50 Id. 
CALAMARES 
Se cotiza a $3-12 los 48 cuartos. 
CAFE 
E l de Puerto Rico, clase de Hacienda 
de $25-50 a $27-50 quintal. 
del país, de $19 a $26 id. 
CEBOLLAS 
Americanas a $5-50 quintal. 
Gallegas. No hay. 
Del país, a $6-50 quintal. 
Isleñas a $8 id. 
CIRUELAS 
Gallegas, No hay. 
Las de los Instados Unidos, clase buena 
a . 3-75 caja, según peso. . 
CERVEZA ' 
Inglesa, P. P., botellas, caja 7 docenas, 
de $8-25 a $10-50. 
Alemana a $10-60 caja. 
Marca americana a $1-00 1í' docena de 
medias botellas en caja o barriles y otras 
de $7-50 a $12-50 caja o b| de 8 m| docenas, 
incluyendo el impuesto del timbre. 
Ext. cto de Malta Nut.-lna, $ 8, 
COGNAC 
El francés, en botellas, a $ 14% caja y 
$ 18-25 en litros. 
El español de $ 16-75 a $ 17-50 caja. 
E l del país, de $ 4-50 a $ 10-60 en cajas 
y do $ 5 a $ 10 garrafón. 
COMINOS 
De Málaga a $12 quintal. 
CHICHAROS 
Según clase y procedencia, de $4 a $4-38 
oulntal. 
CHORIZOS 
De Asturias, de$l-12 a $1-56. 
De los Estados Unidos, de $ 1-37 a $ 1-68 
Ir.ta. 
Los de Vizcaya, clase buena, a $ 4. 
del país, de 87 cts. y $1 lata. 
IX)S de Rioja a $4. 
FRIJOLES 
Del país, negros, a $4*4 quintal. 
De Méjico, negros, a $4-25 qtl. 
Colorados, americanos, $6 ,qt l . 
Blancos, gordos, de $6 a $7 qtl . 
De Europa, de $ 4-75 a $ 5-25 quintal. 
FIDEOS 
Los de España, se cotizan de $ 6-75 a 
$ 7-75 las 4 cajas, según peso y clase. 
Los del país se cotizan de $ 3-50 a $ 5-50 
Iblz cuatro cajas de amarillo y blancos se-
gún el peso de la caja. 
FORRAJE 
Maíz de los Estados Unidos según cla-
se, a $1-80 quintal. 
Argentino, amarillo, a $2-40 id. 
Colorado, de $2-40 a $2-50 id. 
Del país, a $2-80 id. 
AVENA 
Americana a $2-05 quintal. 
La del Canadá á $2-25 id. 
Afrecho, el americano, a $2 id. 
Argentino a $1-80 id. 
Heno, a $ 1-85 quintal. 
FRUTAS 
Tuls penv. de California en latas se co-
tizan de $ 2-40 a $ 2-60 caja. 
De España las surtidas en latas cilin-
dricas se venden a $ 2-50; ovaladas a $ 2-95 
los melocotones de Canarias de ? 3-75 a 
$ 4-56. 
GARBANZOS 
De España, con poca demanda, se cotf 
zan de $ 4-50 a $ 6̂ 4 quintal. 
De Méjiico, medianos, a $4-75 quin-tal. 
Chicos, de $3-75 a $4. 
Gordos, de $ 6-25 a 6-50 quintal. 
Mónstros, a $ 7 quintal. 
GUISANTES 
Clases corirentes, de $1 a $3-25. 
Ix)s franceses corrientes, a $3 los ñnos. 
a $ 4-60. 
HIGOS 
Lepe, no hay.' ! 
GINEBRA 
Del país, de ? 3-50 a $ 6 garrafón. 
De An-.bcrcs, a $ 10-25 id. 
La Holandesa, de $ 6-75 a $ 8-75. . ' 
JAMONES 
Ferris, a $26 quintal. 
Otras marcas, a $ 23 quintal. 
JABON 
De España, el amaiñllo catalán a $S-20 
y el de Mallorca, blanco, co $6-50 a $8-75, 
según clase. 
Jabón americano a $4-50 caja de 100 Ib. 
Jabón francés, a $10 id. 
Jabón del país, de $4 a $8 id. 
JARCIA 
Sisal, de % í* 12 pulgadas, $10% <ltl. 
Sisajl "Rey," de % a 12 pulgadas, a 
$11 Va quintal. 
Manila legítima, de % a 12 pulgadas, a 
$12 quintal. 
Manila Rey, Extra Superior, de % a 12 
pulgadas, a $16% id. 
LAUREL 
Se cotiza, a $ 4-50 quintal. 
LACONES 
De $3 a $6 docena, según tamaño. 
LECHE CONDENSADA 
Desde $3-80 a $6-95 caja, según marca, 
LONGANIZAS 
Se cotiza, a 85 centavos. 
MANTECA 
Clase buena, en tercerolas, de primera, 
a $14-70 qt l . 
La compuesta, en tercerolas, se cotiz? 
de $11 a $11-50 qtl. 
MANTEQUILLA 
En latas a $15-25 id. 
De España, en latas de 4 libras, de $ 28 
a $ 33 quintal. 
De los Estados Unidos de $15-75 a $19-25. 
De Holanda de $44 a $47 qtl, 
MORTADELLA 
Cotizamos: Las medias latas a 35 cen-
tavos y en cuartos de 30 a 36 centavos. 
MORCILLAS 
De $1 a $1-12 en medias latas. 
OREGANO 
Moruno, a $ 9 quintal. 
PAPEL 
Zaragozano, de 28 a 30 ceAtavos resma, 
según tamaño. 
Francés , a 17 centavos resma. 
Del país, de 14 a 30 id. id. 
Alemán, de 15 a 16 id . id, 
PATATAS 
En barriles, del Norte, a $4-50 qtl. 
En sacos, del Norte, a 15 rs. id. 
Del país, de 20 a 23 rs. id. 
PASAS 
Se cotiza a 62 centavos caja, 
PIMIENTOS 
Medias latas, a $2-25 lata, 
lx)s cuartos, a $2-87 id. 
PIMENTON 
Clases corrientes de $11 a $14 quintal, 
QUESOS 
Pa tagrás , buena clase, de $22 a $24 qtL 
Reinosa, de $33 a $36 id. 
Flandes, $ 16 quintal. 
SAL 
De los Estados Unidos, en grano, a 
$2-25 fanega y molida a $2-37. 
De Torrevieja, Molida, a $2-37. En gra-
no a $2-25 id, , 
SARDINAS 
En tomates, de 15 a 18 cts los 4|4, 
En aceite, de 15 a 18 cts. los 4|4. 
En tabales, de $1-50 r. $1-60, según 
maño. 
SIDRA 
De Asturias, r ase corriente, en. caja de 
12 botellas, a $3-75 las de 24|2 a $4-25 y la 
marca de crédito en iguales envases de j 
$4-50 a $4-72 caja, impuestos pagados. 
Abunda asimismo la inglesa de distin- j 
tas marcas que se ofrece Je $3-50 a $3-75 i 
caja y la del país que se ofrece de $2-25' 
a $2-75. 
TASAJO 
Se cotiza a 4 0 ^ rs. arroba. 
TOCINETA 
Se cotiza de $15-50 a $18-50 qtl. 
TOMATES 
Se cotiza de $15-50 a $18-50. 
En cuartos de lata a $1-87. 
Tomates al natural, en medias latas, a 
$ 1-62 y en cuartos ' a $ 2-12. 
VELAS 
Americanas a $6-75 las chicas y a $12-25 
las grandes. 
Las belgas, chicas, de $4-60 a $5-35 y las 
grandes de $10-50 a $11-50. 
Las de España, marca Rocamora, de 
$7-50 a $14-50 chicas y grandes. 
Las del país a $6 y $12. 
VINOS 
Tinto, de $67 a $74 pipa, según marca^ 
Navarro, de $67 a $72 id. 
I Rioja, de $74 a $84 los 4j4. 
i Seco y dulce, a $8 barril . 
L L E T I N T 5 4 
L A C A S A 
M O C H Ü E L O S 
P ó r E u g e B Í a M a r l i t t 
^ t o r a de La SegunlTMujer 
t El Seorato de la Solterona.) 
De venta en la Librería„de Coi'vaRtfes, 
Gallaao número 62. 
Ada' i (Cowinoa) 
h a í T Í ' le ase?llro a usted que ape-
P r L ?0S í!al tado a v e r d a d : U 
^sta - I d a debe P r o P o r c i o n á r i e a 
a ' ^ Jarcie, una plaza en casa de 
. adesa K61Jer: pero la chisa no se 
separarse t an to de la selva, 
•vii'á ] 01110 oc l l r ra l a vacante, le ser-
. cíe mucho su permanecia a q u í , 
i-,*;1 / ' i c como Claud ina se e n c o n t r ó 
y ^ e - a s 
• ."asta 
l i i í Parte m á s fa t igosa de »us 
i t o a r eí! domés. t icos . P ron to se v io 
pre ' 0J.'mado el v ie jo edi f ic io con l a 
*ma - a dc la j o v e n Ida, N u n c a el 
vidp 8 ^ ^ e n t e se v i ó t an b i é n scr-
N gUü Claudina , n i c r i a t u r a a l -
, ¡fca, QUt'an 1"en cuidada como Isabel i -
de gj, C. so a f tc ionó apasionadamente 
l l i á ^ ^ j 1 1 c o m p a ñ e r a . Heineman se 
eaSa ^ do x ^ a I d a t ro t ando por la 





coa el obieto de no dis-
t r a e r a l s e ñ o r h a r ó n . Isabeli ta lio lio*-
raba y á cuando ve ía alejarse a su tía 
en los hermosos carruajes de la cor-
t e . 
—Nues t ra casa lia tomado ahora 
un aspecto muy d i s t iug i i ido — di jo 
J u a n r i é n d o s e , cuaudo v ió por p r ime-
ra vez. al sentarse a la mesa, que H e i -
nemaun s e r v í a u n p la to y que Clau-
d i n a p e r m a n e c í a t r auqu i l ameute sen-
tada s í d preoeuparse de lo que pasa-
ba en la cocina,—y me alegro mucho 
de ello, po r t í , hermani ta mía . 
C l a u d i n a h a b í a renunciado a su 
v ia je . Cuando c o m u n i c ó aquel pro-
yecto a l a duquesa, é s t a r o m p i ó a 
l l o r a r y le d i j o con voz ahogada: 
— Y o no'vpije:lo obl igar la a usted a 
que se quede, Claudina . Puesto que 
us ted lo quiere, v á y a s e ; a b a n d ó n e m e 
u s t e d . . . 
Y Claudina , sobrecogida de temor 
y de c o m p a s i ó n , le p r o m e t i ó no mar-
eharse. U n coche ducal iba a b u s c a r ! » 
d ia r i amente , porque el afecto de k ¡ 
duquesa a l a j o v e n c r e c í a de día en 
d í a . C laud ina estaba entonces t n m -
qu i l a , oorapletamento t r a n q u i l a . A c o m 
pagaba a la duquesa en sus pa-seos o 
p e r m a n e c í a k l lado suyo pa ra leerle 
a lgo o hablando oí>n ella. V e r d a d es 
que alguna que ot ra vez entraba al 
duque inopinadamente , acogido siem-
pre ' oor su muje r con transportes de 
bía sentido e 
* ' H e pasado 
dicho, a r rod i l 
j ú b i l o ; pero Claudina no t e m í a ya su 
encuentro. L o c o n o c í a bien por su 
madre, la duquesa v iuda , quien le ha-
bía eontado algunas locuras de su j n -
ven tud v las angustias que por el Im-
muehas circunsLii icidS. 
iiuehas uoehes. le h a b í a 
lada en m i rec l ina tor io , 
supl icando a la V i r g e n que protegie-
ra a mi hijip y le preservara de todo 
acto reprensible , y mis ruegos fueron 
escuchados. 8 u c o r a z ó n c o n t i n ú a sien 
do noble, y ha escuchado y seguido 
los buenos eousejos, c ú a n d o SO ha sa-
bido hablar le del deber y de la jus-
t ic ia" ". 
, Y Claud ina pensaba que ella h a b í a 
sabido hablar le del deber. Claudina 
p e r t e n e c í a a l escaso n ú m e r o de almas j 
elevadas que no h a l l a n reposo en tan-1 
to que no descubren en el p r ó j i m o al-
g i m sent imiento bueno y l é a l : que 
buscan hasta encont ra r esa p a r t í c u l a j 
de oro, y cuya miser icord ia no tiene 
l í m i t e s cuando creen haberla encon-
t rado. 
Perdonaba, pues, en silencio a l du-
que la ofensa que é s t e le h a b í a infe-
r i d o . ' comprendiendo los esfuerzos 
que h a c í a para comba t i r su inc l ina-
c ión . ¡ C u á n t o se esforzaba pa ra ser 
con su esposa m á s atento y suf r ido 
que lo h a b í a sido nunca, y c u á n t o 
t a m b i é n honraba en ella a la amista 
de su m u j e r ! Estaba, pues, se dec ía , 
al abrigo del amor como al abr igo del 
odio. Con frecuencia le e s c r i b í a a la 
duquesa v iuda , (pie h a b í a sido para 
ella una pro tec tora c a r i ñ o s a : " Q u i -
siera poder expresar a Vuest ra /vi le-
za c u á n fel iz soy al v i v i r corea del ! 
alma m á s elevada que pueda encon-
trarse. ¡ C u á n t o venero los nobles sen-
t imientos de la duquesa! A. veces me 
pregunto en n h u m i l d a d cóina he po-
dido merecer la, amistad con que me 
honra . Has ta Lo que en ot ro virnupo 
inquie taba a Vues t ra Al teza , es lecir , 
la excesivamente v iva m a n i f e s t a c i ó n 
extema de la inefable t e rnu ra con 
que quiere 
expl ica y s 
de cerca. I 
ñ n i c a mente 
la esencia 
a su augusto esposn, 
; a t e n ú a cuando se la 
§a m a n i f e s t a c i ó n tío 
externa,- esa t e r n ú r a 
misma de su alma, v no 
p o d r í a r e s t r i n g i r l a sin perder s.u ra-
zón de ser y cambiar de na tu ra leza" , 
Claud'.na p a r e c í a estar m á s alegre 
que de cos tumbre : le h a b í a vue l to a 
cobrar a 'g t in afecto a la v ida , y has-
ta esperaba con cierta impaciencia el 
coche que iba a bpscarla todos los 
d í a s para conduci r la a Al tens te iu . íSn 
la i n t i m i d a d de la v i d a i n t e n e t n a l , 
que era la a t m ó s f e r a que rodeaba a 
la duques*, encontraba el a l imenlo 
que necesitaba, y hasta p a r e c í a que 
se aminoraban sus penas. L a soledad 
absoluta es una c o m p a ñ e r a m u y peli-
grosa que agranda los males y las 
inquietudes, y que vela o q u i t a toda 
esperanza. 
Cier to d ía , la. duquesa, t í m i d a y 
vaci lante como l o , h u b i e r a podido ser 
una educanda, puso unos papeles en 
manos de C l a u d i n a : eran p e q u e ñ o s 
poemas, compuestos por ella. H a b í a , 
en p r i m e r t é r m i n o , algunas p o e s í a s 
referentes a l j ú b i l o de una dichosa 
desposada; luego otras re la t ivas a la 
inmensa fe l i c idad de la mu je r joven , 
y por ú l t i m o , los versos dedicados a 
sus hijos en la cuna. Indudablemente , 
el sent imiento expresado en ellos era 
har to m o n ó t o n o para una obra de 
arte, pero no eran una obra de a r t e . 
L/& j o v e n ,la mu je r y la madre, ha-
b í a n expresado sencil lamente en ver-
so la dicha que llenaba su c o r a z ó n , y 
h a b í a n elegido aquella fo rma poé t i ca 
por ser m á s elevada que la de la hu-
milde prosa. 
E n aquellos manuscri tos se encon-
t raban algunos cuentos en los que, 
inevi tablemente , dos seres se amaban 
con p a s i ó n y se v e í a n separados p o r 
u n acontecimiento desgraciado o pol-
la muerte,- nunca p o r la culpa del uno 
n i del o t ro , Clandina se h a b í a senti-
do conmovida por aquellos desenla-
ces tan tr istes, pero no se h a b í a atre-
v i d o a hacer o b s e r v a c i ó n alguna 
acerca de ellos para rio exci tar la me-
l a n c o l í a , i n t e r m i t e n t e sin duda, pe ro 
ha r to vis ib le , del autor . 
Ocho d í a s t r anscu r r i e ron as í p a c í -
f icamente . Los h u é s p e d e s d e l cast i l lo 
de Maisouneuve no h a b í a n tu rbado 
aquel la paz, como la duquesa h a b í a 
t emido . L a princesa Elena se h a b í a 
met ido a lguna que o t ra vez como u n 
t o rbe l l i no en el s a l ó n de la duquesa; 
pero h a b í a sido pa ra decirle con lo-
cuac idad que le era imposible de ja r 
al delicioso r e t o ñ o de su hermana, 
Clel cual se cuidaba. La princesa Te-
cla no p o d í a , a causa de la t o rcedura 
de u n pie. dejar su s i l la l a rga . Clau-
dimi no hab í a podido ver más que 
una vez a L é a l a , que fue a la casa de 
h s .Mochuelos para consul tar le a lgu-
nos pormenores de et iqueta re la t ivos 
a las costumbres dé las princesas, y 
i . l levar un cargamento de pasteles 
bombones y dulces; e x p r e s ó toda l a 
s a t i s f a c c i ó n que le causa ha la nueva 
o r g a n i z a c i ó n debida a la i n i c i a t i v a 
de la s e ñ o r i t a L i n d e n m é y e r y del vie-
j o H e i u e m a n n ; g u a r d ó silencio, sobre 
todb lo que h a c í a r e l a c i ó n con el la , 
y , a una p regun ta que le hizo Clau-
dina , c o n t e s t ó , e n c o g i é n d o s e de hom-
bros, que se d a r í a por muy gozosa 
con tener ya, un mes m á s : aquello e r i 
t o d a v í a mucho m á s t e r r ib le de lp qm 
ella se había , i m a g i n a d o : no h a b í a al 
Por Ramón S. de Mendoza 
Por M . L . de Linares 
l o s t i empos o f i c ia l e s de P a r i a y Ros i i io 
en s u s voe io s C a y o - H u e s o - H a b a n a 
Cada uno de los aviadores cubanos 
dosillo y Parla tiene sus partidarios, 
que como os natural, no transigen con 
algunos de los tiempos oficíalos publi-
cados referentes a los vuolos efectua-
dos por uno y otro pibto. 
Ayer recibimos una atenta carta 
firmada por el señor Domingo Eseri-
báa partidario del primero de los cita-
dos anteriormente, para manifestar-
nos que Rosillo efectuó su ' ' r a id" en 
2 horas y que Parlá lo llevó a cabo en 
9- horas 50 minutos. 
Nuestro comunicante no está des-
provisto de razón. 
Parla, según datos oficiales, salió 
de la Florida a las 2 y 20 de la tarde 
y llegó al Mariel a las 4 y 50. Duró 
por tanto su vuelo: 2 lloras 30 minu-
tos. 
En cambio Rosillo abandonó Cayo 
Hueso a las 6 y 6 de la mañana y cru-
zó por el Morro a las 8 y 8 minutos, 
habiendo empleado en el recorrido 2 
horas 2 minutos. 
L A S F I E S T A S D E L 
" V E D A D O T E N N I S C L U B " 
Pocas horas nos separau de la mag-
níftea fiesta inaugural del nuevo edi-" 
ficio que para uso de sus socios ha 
construido eu las márgenes pintorescas 
del Alraendares el "Vedado Tennis 
CKib." 
Se verificará como ya hemos dicho 
mañana domingo y comenzará a las 9 
30 de la noche. 
'v'odos los preparativos han sido ul-
timados y terminado también el pro-
grama de la "soirée." 
La fiesta del "Vedado Tennis Club" 
podemos asegurarlo hará época en los 
fastos del gran mundo habanero. 
De la misma daremos amplios deta-
lles en la edición del lunes por la tar-
de, dedicándole como es consiguiente, 
el* espacio de que será digna. 
L o s s u p e r s t i c i o s o s en e l B a s e b a l i 
L A C O P A " E S P A Ñ A 
P A R A T I R O A L P I C H O N 
Grandísimo era el interés que ha-
bía despertado esta Copa y nada lo 
demuestra mejor que para disputar-
la acudieron a Jerez los mejores es-
copetas de España, reuniéndose un 
total de 145 tiradores, estando repre-
sentadas todas las sociedades espa-
ñolas de tiro de pichón, menos la de 
Granada, en la siguiente propor-
ción : 
De Sevilla, 59. 
De Jerez, 35. 
De Madrid, 32. 
De Valencia, 7. 
De Barcelona, 5. 
De Alicante, 4. 
De Huelva, 3. 
La tirada se desarrolló en. la si-
guienle forma: 
En la primera vuelta quedaron ex-
cluidos 51 tiradores. 
En la segunda vuelta hicieron ce-
ro otros 30, 
En la tercera vuelta fallaron un 
pájaro 19 escopetas. -
En la cuarta vuelta 14, 
En la quinta vuelta 5. 
En la sexta vuelta 3. 
Como la luz escaseaba ya, se sus-
pendió la tirada, quedando para el 
ctro día los siguientes tiradores: 
Madrileos: Duque de Tarancón, 
Conde de Gramedo, Marqués de Ná-
jera, Conde de los Villares, D, Lu-
ciano de Ochoa, D. José Alvarez Ca-
pra, D. Basilio Avial y D. Tomás 
Beruete. 
Jerezanos: Señores Ivisón, Sego-
via. Diez, Castillo, A. Domeej y P, 
Domecq. 
Sevillanos: Señores Miura y Basi-
lio del Camino, 
Alicantinos: Señores Leach y Mau-
ricio, 
Valencianos: Sr, Carsi. 
Ovetense: Sr, Tejero. 
El interés de la tirada fué aún ma-
yor en el segundo día, que se dispu-
tó del siguiente modo: 
En la primera vuelta resultaron 
excluidos los' señores Jiménez, Ivi-
són, Tejero, Avial, Marqués de Ná-
jera. Condes de los Villares y de 
Gramedo, Mauricio y los hermanos 
Domecq. 
En la oetava vuelta quedaron fue-
ra de combate los señores Carsi y 
Leach. 
Luego se eliminaron los señores 
Diez y Castillo, quedando solamente 
en poule, el Duque de Tarancón, 
Ochoa, Alvarez Capra, Beruete, Se-
govia y Miura, 
D. Luciano Ochoa erró el décimo 
pájaro. Beruete, el undécimo, y Miu-
ra, el duodécimo, quedando enton-
ces los madrileños Duque de Taran-
cón y Alvarez Capra, contra el jere-
zano Segovia. 
La espectación fué entonces gran-
dísima. Alvarez Capra erró y queda-
ron solos hasta el pájaro 15 el Du-
que de Tarancón y el señor Segovia; 
Tarancón erró el 15, que mató el je-
rezano, quedando ganador de la Co-
pa y escuchando una colosal ova-
ción. 
Los jerezanos quedan, pues, Gn po-
der de la codiciada Copa, hasta el 
próximo año. 
Los jugadores de hase-hall son los 
•hombres más supersticiosos quí hay en-
tre los sportment exceptuando tal vez a 
los aficionados a las carreras de ca-
ballos. 
Una vez en Cincinatti, el pitcher 
Sam Leever del "Pittsburg," se diri-
gió a las gradas, llegó a la cerca y ex-
tendió su brazo hacia un aficionado, 
A l regresar al banco Hans Wagner, 
otro jugador, le preguntó quién era 
aquel individuo: /.Algún amigo tuyo? 
le dijo—¿Por qué no le das un pase 
para el Orand Stand f 
—No, contestó Leever, "Es un jo-
robado y vizco por añadidura" pero 
estoy convencido de que si no le doy 
tres golpecitos en la espalda y toco ma-
dera después, no ganamos hoy a los 
rojos," 
Eu la siguiente entrada Leever sacó 
•¿rtruck out a tres de los mejores batea-
dores rojos y el "Pittsburg" ganó en 
juego con un score de 3 x 1, 
Entre los pl-aycis cubanos también 
hubo supersticiosos, principalmente en 
el antiguo club "Habana," en que los 
jugadores no estaban seguros de alcan-
zar la victoria, sino presenciaba el 
inatch un jerabadito a quién todo el 
mundo llamaba la Mascota del "Haba-
na," Y tal fe llegaron a tener los pía-
1 yers habanistas en el jorobadito, que 
si éste por algún motivo dejaba de 
asitir al juego se sentían seguros de pe-
derlo y tan así era que en más de una 
ocasión entraban con tanto desaliento 
en el combate que la derrota era inmi-
nente. 
Durante algún tiempo no se vio en 
"Almendares Park" al jorobadito y 
casi puede asegurarse que su desapari-
ción coneidió con las continuas derro-
tas sufridas por el veterano' "Haba-
na," durante tres o cuatro años. 
Tal fué la "mala sombra" que rodeó 
al club desde entonces, que los habanis-
tas vieron desaparecer de sus filas a 
su ídolo adorado, al gran Alberto Azoy. 
Existió también entre nuestros juga-
dores la superchería, pero en gradua-
ción más baja, conocida por la "bruje-
ría. . . 
Muchos players no iban satisfechos 
a la pelea sin antes consultarse con el 
brujo, quién les decía sus oraciones y 
les aconsejaba. 
La brujería de los peloteros llegó a 
ser el tema de todas las conversacio-
nes, y muchos jugadores antes de em-
pezar el desafío iban a examinar el te-
rreno para ver si éste tenía daño. 
Se recuerda una vez que jugando el 
player N. N. en el club "Habana," 
donde hacía prodigios en su difícil 
puesto de Short Stop, se iba a celebrar 
un importante desafío con el club 
"San Francisco." N. N. llega al cam-
po, y apenas entra a ocupar su posi-
ción da un fuerte salto y empieza a dar 
vueltas por el terreno como fiera en-
jaulada, y ese día jugó tan mal que 
por su causa se perdió el juego. 
Nadie se dió cuenta del motivo por-
que ese player jugó tan horriblemente 
aquel día, pero personas que estaban en 
el secreto dijeron después que el famo-
so Short-Stop tenía daño y que en su 
posición se había encontrado numero-
sos granos de niaíz finao y ¡as patas de 
un pollo. 
Todavía hay jugadores queereen 
aún en la brujería y se complacen en 
estar siempre limpiando el homc-plafc, 
o en tirar tierra a los pies de los batea-
dores, o en tratar de coger la bola antes 
que nadie para decirle la oración. 
No hay que decir quienes eran esos 
brujos porque todo el mundo los cono-
ce, sólo hemos querido tratar este asun-
to a la ligera con objeto de llamar la 
atención sobre una creencia cuya 
práctica a menudo conduce a la desmo-
ralización do las jugadores en el campo 
y a presenciar derrotas como la que 
hemos citado en este capítulito. 
L o s " C u b a n S t a r s " 
L A E S G R I M A E N P A R I S 
MAESTROS DE ARMAS FRANCES E ITALIANO CRUZAN 
SUS ESPADAS EN HONOR DEL PROFESOR PINI 
Según noticias cablegráficas publi-
cadas en un diario americano, en el 
"Nuevo Circo" de París, y en pre-
sencia de una concurrencia elegante, 
se efectuaron varios asaltos a espada y 
a sable entre esgrimistas franceses, 
italianos y de otras nacionalidades, en 
honor del célebre maestro Cav. Pini, 
Esta tiesta se organizó bajo el pa-
tronato del Signor Tittoni, embaja-
dor de Italia en Francia y del señor 
Larreta y del-Comité de la esgrima de 
la " ville lumieré," 
Eí primer asalto a espada tuvo lu-
gar entre el maestro argentino Bus-
son y el profesor Baudat. Otro a flo-
rete se celebró easeguida entre el cé-
lebre Pini y el maestro Bonneton. 
Antes de éste, Pini se dirigió al' pú-
blico para dar las gracias a los oma-
. imador^ de tan hermosa fiesta d.̂  
coafraténndad franc-o-italiana: lo.s se-
ñores Chevillar y fereitmayer, así co-
mo a la prensa por su apoyo, a sus 
compañeros los "amateurs" y al ca-
pitán de Lesseps, recientemente heri-. 
do en Marruecos y a quien se confió 
la dirección de los asaltos a sable. 
Dedicó unas calurosas frases al céle-
bre maestro francés Krischoffer, cam-
peón del mundo, abatido en plena 
gloria como un gladiador romano y 
saludó a Merignac que ha sostenido 
durante cuarenta años el honor de la 
bandera de la esgrima francesa. Evo-
có después los nombres de los ilustres 
adversarios con los cuales cruzó el ace-
ro dedicando al' final un recuerdo a 
los ejércitos francés e italiano, "Sa-
ludo, dijo, a los 125,000 italianos que 
vertieron su sangre por el pabellón 
francés en las planicies de Rusia en 
Italia y en España y a los 100,000 que 
combatieron gloriosamente en Magen-
ta y Solferino por la unidad de Italia, 
Les invito, agregó, a gritar un "hu-
rrah" en honor de las naciones lati-
nas," 
Y mientras la música tocaba el 
Himno italiano y la Harsellesa el Mi-
nistro de Estado colocaba en el pecho 
del esgrimista italiana la Cruz <le U 
Legión de Honor, 
N u e v a v i c t o r i a d e l o s c u b a n o s 
He aquí el Score del interesante jue-
go celebrado por los "Cuban Stars" 
el día 10 de este mes con el club 
"Goulds" en Séneca Fallo. 
Los cubiches estuvieron muy apara-
dos hasta la cuarta entrada en que no 
veían la bola de Shaeffer, lanzador de 
gran celebridad, pero desde la quinta 
en adelante los cubanos se quitaron los 
espejuelos y acabaron con él, dándole 
leña de todo colores, al extremo de 
anotar un homo run por Villa; tres 
tribey, por Torriente 2 y 1 por Par-
petti; y 2 tuveis por Villa y Rodríguez, 
Los ' ' Goulds'' solo pudieron hacer 
dos carreras, debido a que las bolas de 
Junco eran enigmas para ello. 
El desafío como so verá por el si-
guiente Score fué una beeatombre pa-
ra los yanquis: 
Cuban Stars*. . 000 020 612—11 
Goulds 000 000 020— 2 
Sumario: 
Carreras limpias Chacón, Moran 2; 
Villa 2; Torriente 2; Hidalgo, Par-
petti. Rodríguez, Junco; Goulds, 
Dougherty, Me. Donal. 
Home run: Villa, 
Two base hits: Villa, Rodríguez 2, 
Three base hits: Torriente 2, Par-
pett.i. 
Stolen bases, Dougherty, Mr Donald, 
Kinger, Moran,. 
Sacrifico hit: Bustamante. 
Hits a Schaeffer, 11 en tí 2¡3 innings, 
a Sheridan, 4 en 2 1 [3 innings. 
Bases on baíls, por Schaeffer 1, por 
Sheridan 2, por Junco 3.. 
Struks out, por Schaeffer 2, por 
Junco 3.-
Tiempo: 1 hora 45 minutos. 
Umpire, Faun de Rochester. 
E L B T T I N 6 A V E R A 6 E 
D E L A S B R A N D E S L I 6 | 
Según los últimos datos oficiales 
que publican los periódicos de los Es-
tados Unidos, del "batting average," 
los primeros treinta puestos de las dos 
grandes Ligas, los ocupan los sigmen-
tes jugadores: 
LIGA NACIONAL 
Players-Clubs J. V. C. H. Ave. 
Saltee, St. Louis. 
C. McDonald, BosL 
Wagner, Pitts. . i 
Cathers, St, Louis, 
Erwin, Broo. . . . 






















Killifer, Phila. , , 
J, Myers, N. Y. . 
Huggins, St. Louis 
Tinker, Cinci. , . 
McCormick, N. Y. 
Knabe, Phila. , . 
Titus, Bost. , . . 
Bates, Cinci 27 
MerkJe, N. Y 27 
Hummell,- Broo 12 
Leach, Chic 14 
Zimmerman, Chi. . . . 25 
Fisher, Broo 26 
Butler. Pitts 26 
R. Miller, Phila, . y -.13 
Sweeney, Bost 21 
Daubert, Broo 26 
Hoblitzell, Cinci. . . . 29 
Oakes, St. Louis. . . . 27 
Marsans, Cinci 25 
J. Miller, Pitts 29 






84 13 30 
51 6 18 
84 13 30 
35 3 12 
62 4 21 
86 23 29 
116 13 39 
18 4 6 
93 15 31 
67 5 22 
104 21 34 
104 18 34 
40 6 13 
28 7 9 
100 16 32 
94 15 30 
88 12 28 
19 1 6 SO 9 25 
87 15 27 
114 12 35 
88 8 27 
90 10 27 
114 14 34 































Como se verá por los preuedi 
datos el único jugador cubano q^, 
gura ocupando el L!S lugar es Ain 
do Marsans. 
LIGA AMERICANA 
Players-Clubs J, V. C, H 
Cobb, Det. . . . . . . 12 41 
Schaefer, Wash 11 ig 
E. Collins, Athle. . . . 23 gfr 
Jackson, Clev 28 100 
Henriksen, Bost. . . . 14 20 
Speaker, Bost. . . . . . 27 98 
Lajoie, Clev . 25 87 
Mullin, Det 12 20 
Veach, Det 21 75 






Schalk, Chic. . . . 
Schaller, Chic. , , 
Shatten, St, Louis. 
Birmingham, Clev. 
J. Collins, Chic. . 
G, Williams, St. L 
D. Johnston, Clev. 
Stovall, St. Louis. 
Moeller, Wash. . , 
Gardner, Bost. . . 
Candil, Wash 17 63 
Jones, Chic 10 21 
Lord, Chic 17 117 
Mclnnes, Athle. . . .23 -80 
Morgan, Wash 23 75 
Midkiff, N. Y 23 _7S 
Shanks, Wash 23 86 
Bortón, Chic 26 79 








El " M e r c u r i o " B. B. C. 
en a c c i ó n 
Mañana, domingo, a la una p. na., 
se batirán a pelotazo limpio en los te-
rrenos de Luyanó, calzada de Concba 
esquina a Rodríguez, a poca distancia 
del gasómetro de Hacendados, los clubs 
de amateurs "Nuevo Ramillete" y 
"Mercurio" quienes se prometen pre-
sentar un interesante juego. 
El "Mercurio" que es una fuerte 
novena, tiene concertado dos desafíos 
más, para los días 2 y 9 del entrante 
mes, con las novenas "Cuarta Compa-
ñía de Artillería de Costa" y "Loyal." 
Deseamos buena suerte y grandes 
triunfos al "Mercurio" para de esa 
manera complacer a su capitán el se-
ñor Sergio Soler. 
L o s Infantiles 
En los terrenos ur "La Bien Api 
recida" jugaron úlliin amante 
clubs infantiles Yale y Olio. 
El primero siun • su ru!:i, arrolla; 
do de continuo a sus rontrincañtes 
La anotación d d jue^o fué la 
guíente: 
CE 
'ChV ;no ooo oeo-4 i 
'Yale' 000 020 201-5 5 
Baterías: González y Ponjuán, 
el "Yale"; Baga ra ti y Oscar por 
"Cl ío" . 
'••'ambiúi jn^-.irou. en los terrem 
de H . Upmann, ei íí.i _ de Mayo, 
clubs Universo y San L L I s , obtenij 
do el primero su décima victoria 
seeutiva por una anotación 'de lá̂ j 
y . 
C A M P E O N A T O D E A M A T E U 
L o s j u e g o s d e m a ñ a n a 
Grande es la animación que reina 
entre los fanáticos para asistir maña-
na a los terrenos de "Almendares 
Park" con motivo de la celebración de 
los segundos juegos del "Campeonato 
de Amateurs." 
Los "c lubsse presentarán mejor 
equipados, principalmente "Las Ca-
ñas," que ha contratado a Morejón, 
que con tanto éxito jugó el año pasa-
do en el "team" "Romea y Julieta," 
y Carlos Rover, que parece ha vuelto 
a recuperar su "brazo poderoso." 
Con estos refuerzos el "club" "Las 
Cañas" se presentará agresivo en el 
juego de mañana con el "Progreso" 
de Jesús del Monte. 
Muchas partidarias de este último 
"club," muchachas muy bonitas y ele-
gantes todas ellas, prometen dar real: 
ce a esta fiesta "sportiva." acudiendo 
en gran número a la histórica glorieta 
de Almendares, 
También la directiva de honor del 
"Medina" asistirá en pleno a este de-
safío, no faltando tampoco el "bebé" 
mascota. 
YA primer desafío empezará a la 1 
y 30 p. m., con objeto de dar tiempo a 
que el segundo juego se. acabe tempra-
no. 
V U L C A N I Z A C I O N E S I N V I S I B L E S 
Por procedimientos nuevos y con aparatos ingleses a cargo de titulados 
expertos.—Jamás se han visto en Cuba trabajos de tal calidad.—Tenemos ca-
pacidad para hacer cualquiera vulcanización desde una ponchada de clavo en 
la cámara hasta un RETREAD o RECHAPE a la exterior.—PRECIOS RA-
ZONABLES ajustados a la necesidad de cada operación y se concluye con la 
prontitud posible.-Háganos una prueba y quedará sumamente satisfecho.-
Mandenos sus gomas para un presupuesto o avise por teléfono para recogerlas. 
"GARAGE INGLES" de E. W. MILES, Manrique 90, entre San Rafael y San José 
A p a r t a d o 1 3 0 » . Telefono A-406S. H A B A N A . 
7-22 
m 
P I D A CAÍALI 
" SAN RAFAEL 
a INDUSTRIA 
C 1G76 ali 
4-18 
DOCTOR GALVEZ GÜILLEM 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SS-
MINALES. — ESTERILIDAD.--VS. 
NlfiREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Conaultas de 11 a 1 y d« 4 » i 
49 HABANA 49. 
Especial para lo-, pobres d© 6% a 6 
1561 May.-l 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
PLKAMEXTIS VEGETAL. 
DEL DR. R. D. LORIE 
El remedio mas rápido y seguro en ia. cu-
ración de la gonorreâ  blenorragia, flores 
blancas y de toda clase de flujos por an-
tiguos que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. Cura positivamente. 
De venta en todas lad farmacias. 
^IB ' May.-i 
G A R C I A Y G O M E Z 
BERNAZA NÜM. 6 
Dinero por alhajas.—Módico interés. 
VENTA DE ALHAJAS Y MUEBLES 
5158 26-1 May. 
V I N O S 
A Z A F R A N 
P I M E N T O N . . . . . 
Y A L P A R G A T A S . 
Unico receptor: ANTONIO ^ ^ 
SAN IGNACIO 55.-Teléfono A 5966.-AParta 










B a r r o r e f r a c t 




D R . G A B R I E L M . l - « s ^ 
Nariz, garganta y oídos. ^ j^mJ 
del Centro Gallego y del Hosp $ ^ 
Consultas de 1 a 3 eu Amisi* ^ J J W 
mlcillo, 21 entre B y C, télelos ^ 
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H A B A N E R A S 
En el Sagrario de la Catedral. 
Hablé días pasados de la Cofradía 
¿e Santa Rita señalando, aunque a la 
ligera, la hermosa obra cristiana que 
constituye en su organización la f i -
nalidad principal. 
No os otra que la de repartir ropas, 
confeccionadas de propias manos, en-
tre familias menesterosas. 
La institución, en su funcionamien-
to es de fecha no lejana. 
La .fundaron damas caritativas de 
nuestra sociedad y entre éstas las que, 
(.orno María Antonia Mendoza de Are-
llano y María Aguirre de Longa, re-
presentan por su nombre, por su dis-
tinción' y por sus virtudes un alto pres-
tigio-
Establecida la Cofradía de Santa 
Rita en la parroquia del. Sagrario de 
la Catedral desde allí,' y al calor de 
miien, es su protector más decidido, el 
Padre Jesús Plores, viene extendiendo 
cada vez más su acción generosa. , 
¡ Cuántos beneficios prodigados! 
Toda una historia llena de ejemplos, 
de enseñanzas y de merecimientos. 
Acaba de celebrar esta Cofradía, en 
honor de su excelsa patrón a, un triduo 
solemne. 
Y, como epílogo de ésto, la grandio-
sa fiesta en que un ilustre sacerdote, 
el Padre Santiago G. Amigo, dejó oír 
desde el pulpito de aquella bella capi-
Uita su siempre elocuente e inspirada 
palabra. 
La parte musical en esta fiesta fué 
selectísima. 
Con un coro muy celebradp." 
Coro que formaban señoritas de la 
" mejor sociedad habanera y entre las. 
que se contaban las de Pár raga , Batis-
ta, Pórtela, Aróstegui y Arella'no; 
Ellas poblaron de armonías angelica-
les aquel sagrado recinto. 
Nunca más linda la capillita. 
• La inolvidable capillita del Sagrario 
de la Catedral que tendrá siempre pa-. 
ra mí, en el recuerdo de sagrado jura-
mento, una devoción cariñosa. 
Aparecía llena de flores, radiante de 
luces y adornada con sus mejores ga-
las y ornamentos. 
¡Qué' satisfecho debió sentirse por 
tanta pompa y tanto esplendor el Pa-
dre Flores! 
Después de la solemnidad, y como su 
más bello complemento, la Cofradía de 
Santa Rita hizo distribución entre sus 
asociadas presentes de unas ochenta o 
más piezas de vestir, preparadas de 
antemano, para que las llevaran a con-
feccionar a sus casas. 
La señorita Aurelia Aróstegui y .al-
gún as más, como ella tan buena, tan 
caritativa, fealizaron el reparto. 
Que en día no lejano, y. en equipos 
salidos de manos aristocráticas, harán 
sentir entre tantos pobres desheredado» 
, los beneficios de uno de los más bellos 
de los Mandamientos de la Iglesia. 
' Vestir al desnudo. . 
Obra en que está empeñada, respon-
diendo a los fines de su existencia, la 
Cofradía de Santa Rita. 
De la Opera. 
Han cantado anoebe las huestes de 
Payret ante un público sin descotcs y 
sin fracs. 
La etiqueta desapareció. 
Por una vez la suplía el sencillo tra-
je de la honrada clase a quien, como 
número especial de los festejos, había 
dedicado el espectáculo la municipali-
dad habanera. 
Aquellos palcos donde en tantas oca-
siones se lucieron toilettes lujosas 1 fu l -
guraron joyas espléndidas eran anoche 
ocupados por una legión de bellas 
obreritas. 
11 La Bori lo decía: 
—¡ Con qué goce recibo los aplausos 
que salen de tantas hijas del trabajo! 
Razón tenía la artista. 
Y razón ha tenido E l Triunfo al dc-
eir esta mañana que ha sido la función 
obrera uno de los pocos0 números, entre 
los del programa de los festejos vota-
dos por el Ayuntamiento, que ha res-
pondido a la buena intención que tu-
vieron nuestros ediles de proporcionar 
al pueblo una emoción y una alegría. 
Un detalle. 
L O S S U C E S O 
Estaba en sn palco, en la íunción 
de anoche, el Presidente de la Repúbli-
ca con su bella esposa. 
Y también el Alcalde acompañado 
de su distinguida señora. 
Así como todos los concejales y con-
sejeros provinciales que brillaron por 
m ausencia en la función de gala. 
Una- enhorabuena. 
Es para una amiga, la buena y cari-
tativa María Isabel Machado de Alber-
t in i , por hallarse ya repuesta total-
mente de la fiebre paratífica que la 
retuvo en cama durante varios días. 
El doctor Gustavo J. de los Eeyes 
desplegó en la asistencia de la distin-






Mr. Smith, agente general de la 
Ward Líne, embarca mañana en el va-
por Sarat.oga, acompañado de su dis-
tinguida familia. 
Se dirige a Nueva York para regre-
sar en plazo próximo. 
Feliz viaje! 
Cartel de fiestas, teatros, etc. . . 
Esta noche. 
E l baile de las flores én el Liceo de 
Gimnabacoa llamado a ser un aconte-
cimiento en la histórica, sociedad. 
Una boda en el Angel. 
Boda de la bella señorit-a Ofelia de 
Zaldívar y el señor José López Senén 
señalada para las nueve y media. 
Y Bohenic en Payret como primera 
función del nuevo abono. 
Cantará la Bori. 
Y la parte de Rodolfo a cargo d;jl 
tenor Battain. 
Mañana. 
E l almuerzo en el Centro Aduriano, 
a las doce, como gran manifestación 
.le simpatía en honor de don Amaña 
Machín, el nuevo administrador del 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
La matinée del Centro Gallego en el 
chalet de la Asociación de Propietarios 
ce] Vedado. 
La fiesta inaugural de la sociedad 
de recreo de los empleados de ta Com-
pañía Litográfica de la Habana. 
La matinée de Payret con Traviata 
por la VaccarL 
E l paseo, Miramar, las retretas... 
Y , como nota saliente del día, el bai-
le del Vedado Tennis Club en su nue-
va casa. 
Que resultará espléndido. 
E n r i q u e F O X T A N I L L S . 
l Bicho, individuo al ver la actitud 
valerosa de la señora Vega, empren-
dió la fuga, sin que pudiera ser de-
tenido. 
I X F R A G A N T I 
Ayer de madrugada ingresaron en 
el vivac el blanco Juaji Miranda Ca-
mejo, vecino de Acosta 11, y el ne-
gro Faustino Aldama Alfonso, de 
Suáre.z 60. acusados por el vigilante 
número 200 de haberlos sorprendido 
m los momentos de registrarle los 
bolsillos al blanco Antonio Cobos, en 
circunstancias de estar éste sentado 
en uno de los asientos del parque de 
Isabel la Católica, Prado esquina a 
Teniente Rey. 
A Cobos le sustrajeron dos pesos 
plata española. 
D i r n ^ M D O POR M A L T R A T O 
Ayer tarde fué detenido por el v i -
gilante 264, el mestizo Francisco 
Manzano, jornalero y vecino de 
Crespo 10, por acusarlo la negra 
Paulina Rodríguez Quintana, de ser 
quien la mal t ra tó de obra el día an-
terior al encontrarse ambos en la 
esquina de Animas .y Consulado. 
Manzano quedó citado para que 
compareciera hoy ante el señor Juez 
i Correccional del Distr i to. 
SE L L E V O L A H I J A 
Y LOS BAULES 
Agapito Hernández, vecino de Sa-
lud 86, se presentó ayer por la ma-
ñana en la Quinta Estación de Poli-
cía, denunciando que su legít ima es-
posa la-parda Adriana Cárdenas 
Lafferte se había ausentado de su 
domicilio llevándose a una hija de 
ambos, dos baúles y otros objetos. 
Agregó Hernández que al encon-
trar más tarde a su esposa en el 
Malecón y pedirle explicación de su 
conducta, ésta le dijo que no tenía 
•nada 'que ver con él, no permitién-
dole tampoco ver a su hija. 
De esta denuncia se dio cuenta al 
Juzgado competente. 
DAÑO A L A PROPIEDAD 
En la Tercera Estación de policía 
fué presentado por el vigilante nú-
mero 1016 el mestizo Alberto Angulo 
Barroso, de 29 años, sin domicilio co-
nocido, al que detuvo a petición de 
Gonzalo Torriel Candela, dependiente 
de la casa de modas establecida en Con-
sulado número 111. 
Expuso Torriel que Angulo se en-
contraba en riña con otro individuo, 
y al arrojarle una piedra fué ésta a 
dar contra la vidriera de dicho esta-
blecimientot rompiéndola. 
Presente cu la estación el señor Or-
sini, dueño del establecimiento, mani-
festó que el valor del cristal roto es 
de 18 centenes. 
E l acusado fué remitido al vivac a 
disposición del Juzgado Correccional 
de la Sección Segunda. 
Fara los dolores mensuales de las da-
mas y los del estómago, no hay nada me-
jor que el aguardiente rivera, Fíjese quo 
el legítimo lleva la palabra Rivera, sobre 
una uandera española. 
E s p e c t á c u l o s 
P a y r e t 
C7RAGAKTÍE COMO UN RAHG Dé 
L I L A S F R I S C A S -
L I L A S DE 
PtRFUME 0 £ ULTIMA MODA 
^CVéNTA tN TODAS LAS P6RFUME8I AS. 
OéPOSITO'. LAS FILIPINAS-rán SAFAti. ^ > 
-TtL A - 37 8 A.— 
DAKO A L A PROPIEDAD 
V V E J A C I O Ñ 
El Secretario del Comité Directi-
vo del Cuerpo de Bomberos y te-
niente de la tercera Compañía, señor 
duan Manuel Rodríguez Torralbas, 
vecino de Lamparilla iO. se presen-
tó ayer al medio , día en la Tercera 
Estación de Policía, denunciando 
Qne en momentos de encontrarse 
los bomberos efectuando el trabajo 
de eseombreo en la casa calle de Zu-
lú et a entre Trocadero y Golóu, don-
de tuvo lugar el simulacro de incen-
dio la noche de pyer, teniendo tendi-
das las mangueras llegó un automó-
v i l manejado por el blanco Emilio 
Carricaburo, quien sin atender a las 
indicaciones que se le hizo para que 
no pasara poi- encima de las referi-
das mangueras, lo hizo, expresándo-
se además con palabras obscenas, a 
pesar de llevar , en dicho automóvil 
a una señora en calidad de pasa-
jera. 
E l señor Carricaburo ha sido acu-
sado de daño a la propiedad y ve-
jación. 
L E ROMPÍEROX 
E L GUARDA FANGO 
A la voz de ¡ a t a j a ! fué detenido 
por el vigilante 463, en la calle de 
Monserrate esquina a Progreso, el 
blanco Xicolás Maceag. natural dé 
Italia, de 22 años de edad y vecino 
dé Aguiar 59. 
A este individuo lo acusa el blan-
co Manuel Fernández , conductor del 
coche de plaza número 717, de ha-
berle roto el guarda fango de dicho 
vehículo, en unión de dos indivi-
duos más que se dieron a la fuga. 
E l hecho ocurr ió en el paradero 
de carruajes del Parque Central es-
quina a Zulueta. 
E l detenido y el acusador queda-
ron citados para comparecer hoy 
ante el señor juez Correccional del 
distrito. • 
UNA M l ' JER GUAPA 
Ayer por la mañana, en los mo-
mentos de encontrarse aún recogida 
en su habitación la señora Dolores 
de la Vega de Acosta, sintió que 
abr ían la. mampara de la puerta que i 
separa su cuarto de la saleta, viendo 
asomar por ella la cabeza de mi in-
dividuo, blanco, y creyendo fuera un 
ladrón tomó un revólver que tenía a 
su. alcance, haciendo cinco disparos. 
T E A T R O " H E R E B I A " 
PRADO Y ANIMAS 
Compañía de Zarzuelas y Comedias Es-
pañolas.—Función diaria.—Los domin-
gos y días festivos, matinée. 
PRECIOS: 
Palcos con entradas. . . . . ? --50 
Lunetas delantera con entrada 20 
Id. traseras con entrada. . . . 10 
Entrada a tertulia. . . . . . 05 
ESPECTACULO MORAL 
Compañía de ópera italiana. \ \ 
' L a ópera en 4 actos Bohcme. 
Compañía de operetas y w r m ú i 
e spaño la . -Func ión por tandas. 
A las 8- El Stieño de la biocevci^ 
A las 9: ^ Pairona del Eeginmmto 
A las 10: EL dúo, de la Africana. 
M a r t i . — , 
Compañía de zarzuela y comedia ef 
pañola.—Función .por tandas. 
A las 8: E l Amor que Ewje. 
A las 9: La Eostcrm del Laure l 
A las 10: Enseñ-anza Ubre, 
C a s i n o . — 
Compañía de zarzuela española.— 
Punción por tandas. 
A las 8: Amor Ciego. 
A las 9: Los Chicos de la Escuela. 
A las 1Q: E l Túnel. 
T e a t r o H e r e d i a . — 
Compañía de zarzuelas y comedias; 
españolas.—Función por tondas. . 
A las 8: Gigantes y "Cabezudos. • 
A las 9:. La Corría de Toros. 
.A las 10: E l Barquillero. 
C i r c o Colon .—Zulueta entre Ttyj 
nientc Rey y Dragones.—Función día-1 
Ha.—Matinccs domingos, lunes y mar-, 
tes.—Debuts semanales—The Cotrells.' 
Mis Rose Margante. Mr. I rving. ha.' 
pareja de bailes hermanos Palacios. 
"Pepino" y "Chocolate." 
C i r c u l o C a t ó l i c o . — 
Proyeíciones cinematográficas sobre-
asuntos morales e instructivos. 
A l e a m b r a . — 
Compañía de zarzuela dirigida poí ; 
Regino López. — Función por tandas.1 
A las 8: Regina en el Convento. 
A las 9: E l Barón de PogohtH. 
A las 10: E l Lunar de Pelos. 
P l a s a G a r d e n . — G r a n cinematógra-
fo.—Función por tandas. — Estrenos' 
diarios. 
C i n e N o r m a . —; Cinematógrai'o T 
concierto.—San Rafael y Consulado.— 
Función por tandas. — Estrenos dia-
rios.—Matinées los domingos. 
E l pequeño amargor de la cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
ningnao que supere en cualidades ex-
citantes a la cerveza L A TROPICAL. 
Plaza-Garden 
Restaurant. Habitaciones con vista 
ai Prado y Malecón. 28 clases de he-
lados. Especialidad en Biscnit g5ace,; 
Bohemia. Se sirven a domicíiio. 
r 
Joyer ía fina y capricliosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. 
Muchas novedades 
Q U I N T A N A y C A . , Galiano 76. 
Teléfono A - 4 2 6 4 . 
Interesante a las personas flacas 
He hecho a Dios una promesa y í r quiero 
cumpiir. Le h« 
prometido indicar 
a, 5,000 personas 
un remedio infali-
ble e iuofensiTO 
para engordar en 
muy poóo tiempo 
y gozar sloinpre 
de perfecta saiud. 
Envíeme su nom-
bre y d i r e c c i ó n 
juntamente con 
un sello colorado 
y le escribiré. Mi dirección es SOR ANGE-
LA, Apartado 351. Habana. 
C 1469 25-5 M. 
S E A L Q U I L A 
La ca«a de Príncipe Alfonso 320, 
(antigua fábrica de Carbajal), pro-
pia para almacén de tabaco, despali-
llo u otra industria.— Informes en 
casa de Crusellas, Hno. y Ca. 
C1874 26—20 My. 
R E A P E R T U R A D E 
" L A E S T R E L L A D E I T A L I A " 
( A n t i g u a c a s a d e P a g l i e r y ) 
C O M P O S T E L A 4 6 , e n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
ESTA acreditada casa se hace cargo de toda clase de trabajos del ramo de Joyería, Platería y Relojería, especial-
mente en O R F E B R E R I A F I N A Y T R A B A J O S A R T I S T I C O S , G R A B A D O S , M O N T A D U R A S 
Y C I N C E L A D U R A S . • 
P R E C I O S R E D U C I D I S I M O S 
Í h 1 i^^A /^l í - í - / ^ de que gozan los trabaÍ0S de I I L A E S T R E L L A DE I T A L I A " es la mejor reco-
X L i 1 C l C C l l l O menclación de que todo trabajo que sale de sus talleres es de primera clase, eje-
, cutado por hábiles y competentes art is tas .= = 
P A R A T O D O 1*0 D J & L , R A M O , n o d e b e o l v i d a r e l p ú b l i c o v i s i t a r 
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UNICAMENTE DE VENTA EN 
C 1713 2t>24 
l a Marina de Luz" 
P O R T A L E S d e L U Z , P E L E T E R I A 
Durante las actuales fiestas y 
en todas las épocas del 
único Chocolate que se consume E S T I U y c o t 
C 170̂  
P A S C U A L A E K L L E Y A G U I A R . 
ABOGADO Y NOTARIO 
Empedrado núm. 30» esquina a Aguiar̂  
HABANA 
TELEFONO A-415». 
1495 • May.-^";1 
S E S O L I C I T A 
Una criada de manos que t e n ^ i , 
referencias, suerdo tres' centenes en! 
" V i l l a V i d a l , " calle 17 entre E y D,1 
Vedado; 
e. 1 7 1 1 lt-24 3d-25. 
A precios razonables en "El Pasaje," Zi* 
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía. 
1630 May.-l 
Cátedratico de la Universidad 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O i D O S 
NRPTÜNO 1Ü3 DE 12 a 2, todos 
los días excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en ei Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes a 
las 7 de la mañana. 
.14'1 , May.*! 
D R . P E R D O M O 
Vías urinarias. Kstrechez do la orina. 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por i» 
inyección del 606. Teléfono A-544S. D« 
12 a 3, Jesís María aümero 33. 
' May.-v 
D i a R I O 1>B L A MAitiNA.—Adición de la üv^e .—Mayo 24 de Vbiü. 
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SERVICIO PARTICULAR 
—DEL— 
Diario de la Marina 
Wa&hino-ton, 23 
Anúnciase de Manila que ya lleg'ó 
a l arciiipiélag-o el señor Henry J. 
Ford, profesor de economía política 
de lia Universidad de Princeton. Mr. 
Ford va a Filipinas a cumplir una mi-
sión secreta, investigando las condi-
ciones que prevalecen allí y luego in-
formará al Presidente Wilson. 
Mr. Ford llevará a cabo una inves-
tigación completa sobre el resultado 
que dió en Filipinas la administración 
de Taft e informará sobre la capaci-
dad de los filipinos para el gobierno 
propio. Su informe servi rá al Presi-
dente Wilson como base para la polí-
tica que piensa seguir en el arcMpié-
lago. • 
Esta es la segunda vez que el Presi-
dente Wilson ha pedido a profesores 
de Colegios que le busquen datos. Ha-
ce, días rogó a un catedrát ico que le | 
consiga cuantos informes de sea po- ¡ 
sible sobre bancos y sistema moneta-1 
rio para preparar el mensaje que so i 
bre este asunto piensa enviar al Con-1 
g^eso. 
/VO OFENDE EL QUE QUIERE 
L f i ' B A N D E R A E S P A Ñ O L A M A L T R A T A D A 
INDIGNA ACTITUD DÉ UNOS POLICIAS 
Madrid, 24. dicho éste que tal conflicto lo consi-
dera ya atenuado. 
E l Gobierno tiene en estudio el con-1 Confía €n resolverl0) cancodiendo 
flicto obrero originado en las minas ¡ cuántaS reclamaciones de los obreros 
de Ríotinto. 
Hablando hoy con el ministro de 
la Gobernación, señor Alba, nos ha 
se estimen justas. 
Así se ha telegrafiado al goberna-
dor de Huelva. 
En la calzada del "Monte esquina a 
Tojas, levantó el comercio español de 
aquella barriada un hermoso arco en 
cuyo centro se veía el retrato del Pre-
sidente de la República entre las ban-
deras de Cuba y Kspaña. 
Anteayer, unos cuantos necios 
arrancaron del arco la bandera espa-
ñola, y después de arrastrarla hasta 
hacerla girones, hicieron con ella un 
auto de fe. 
El hecho, aunque censurable por la 
falta de respeto que implica, sobre to-
do siendo casi l¿ totalidad del ador-
no de calles y plazas obra de los espa-
ñoles, colaboradores entusiastas en los 
últimos festejos, carecería de impor-
tancia teniendo en cuenta que no 
ofende quien quiere, sino solo el que 
puede; pero lo qne dió carácter gra-
ve al suceso fué la impasibilidad de 
cuatro guardias municipales a caba-
llo, que presenciaron el indecente es-
pectáculo sin que se les ocurriera in-
tervenir para evitarlo y corregirlo. 
Esto es verdaderamente indisculpa-
ble pues la policía está para otra cosa 
qne para hacerse solidaria de atro-
pellos que hieren al sentimiento 
de una colonia trabajadora que se 
asocia de continuo a cuanto acto t' 
de a enaltecer el nombre de Cuba 1 
cuanto redunde en beneficio de l o / * 
bañas. cu. 
El señor Ministro do Kspaña 
ya conocimiento del hecho, y 
tioQa 
se-
que debo de tenerlo también ya el 
ñor Jefe de la Policía, en cuyo espíjl 
de justicia confiamos para 
ponga el correctivo que es 
LO 
mm DE JOHNSON 
L O S B A I L E S M O D E R N O S 
E L P U D O R I N G L E S 
E l Paso, Tejas, 24, 
Por el expreso Wells Fargs. la Com-
pañía ¡Minera de Batopitas ha enviado 
ia Nueva York el robo que hizo el ban-
dido Pancho Villa, consistente en 78 
barras de plata valuadas en $150,000 
mejicanos." 
Esta fué la misma plata que don 
Pancho se llevaba en un cupé tirado 
por una muía, hasta que fué alcanzado 
por los empleados de la Compañía que 
le hicieron huir dejando el botín en 
su poder. 
Londres, 24. 
E l " D a i l y News" declara en un 
editorial que Inglaterra mir^ con gran 
interés cómo el Presidente Wilson 
trata el conflicto con si Japón, porque 
el asunto afecta a la política de Aus-
tralia y de Colombia Británica. 
Agrega el citado periedico que son 
exagerados los temores de los califor-
nianos, porque no es fácil que los ja-
poneses lleguen nunca a ser factor im-
portante en América, con tanto cam-
po y porvenir como tienen en Corea. 
Azúcares y valores 
MERCADO AZUCARERO 
Londres, 23. 
Azúcares centrífugas, pol 98, 93. 
ioy2d. 
Mascabado, 9s. 3 1 
Azúcar de reanolacha. de la nueva 
cosecha, 9s. I . l l 2d . 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
1 Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres abrieron hoy a 
£88. 
Tokio, 24. 
Un grupo formado por comercian-
tes de varias ciudades del Japón 
que visitaren los Estados Unidos en 
1909, haciendo buenas amistades en-
tre los americanos, está tratando de 
censegnir la cooperación de sus ami-
gos para que continúen las relaciones 
amistosas entre las dos naciones. 
Estos comerciantes celebraron una 
reunión en Kyoto, acordando comu-
nicarse con sus amigos americanos 
en un empeño de ayudar al arreglo de 
lu controversia surgida con motivo do 
la ley anti-extranjera votada por la 
Legislatura de California. 
L a reunión fué em extremo amisto 
sa, tratándose en ella el asunto do 
la naturalización de los japoneses en 
los Estados Unidos y la concertación 
de un nuevo tratado. 
L a prensa jabone4.1 nuevamente 
censura la contestación del ¿robe.rna-
dor Johnson al Presidente Wilson, 
denuncándola como antlliberal e in-
justa, declarando que es abiertamen-
te antijaponesa y que el citado go-
bernador trata de evadir su respon-
sabilidad al amparo de la ley nacio-
nal. 
Dicen los periódicos que está más 
que probado que los japoneses no ad-
quirieron sus tierras por medio de vio-
lencia, y que no son menos aceptables 
que los europeos que adoptan la ciu-
dadanía americana, se enriquecen y 
luego regresan a la mada patria. 
Los japoneses en vez ds poner en 
peligro la paz y el orden, han abierto 
nuevos recursos a la California, au-
mentando la prosperidad del Estado. 
E l periódico "Iprodzu", dice que la 
actitud de Johnson, es un insulto in-
tolerable al Japón, que siempre de-
mostró* tener buena voluntad hacia 
los Estados Unidos y voluntariamen-
te ha restringido su emigración a ese 
país. 
Londres, 24. 
L a esposa de un noble de Inglaterra 
que oculta su nombre, hace una pro-
testa enérgica en el "Times" contra 
los bailes modernos. Dice dicha dama 
que ella es una de esas matronas so-
bre las que recae el deber de gfuiar 
a las mucha-chas en los salones de la 
aristocracia londinense durante la 
temporada social y que en todas par-
tes encuentra el mismo ambiente y los 
mismos peligros para sus jóvenes ami-
gas. Llamando la atención a las otras 
damas que se encuentran en iguales 
condiciones que ella, dice lo siguiente 
la mujer del par: 
'•Mi abuela a menudo me contaba 
la impresión que le causó la primera 
vez que vio bailar una polca y me ha-
go cruces pensando en qué diría si se 
le hubiera pedido que presentara a 
una muchacha bien educada en uno de 
nuestros salones cuyos bailables atraen 
más jóvenes de los que debieran con-
currir. 
"No quiero describir los horrores 
que se presencian en los bailes mo-
dernos, pero creo que en las tarjetas 
de invitación se debiera de anunciar 
si se permite o no el Turkey Troy, el 
Boston o el Tango Argentino, con ob-
jeto do ̂ evitar el que las niañs vean 
esos bailables importados de Amé-
rica." 
MEJICANOS 
II AEROPLANO EN FUNCIONES 
Nogales, Arizoña, 24. 
Los revolucionarios mejicanos han 
logrado transportar al otro lado de 
la frontera, cerca de Naco, el aero-
plano que hace unas dos fiemanas fué 
confiscado por las autoridaes federa-
les de los Estados Unidos. L a máqui-
na desapareció en un ancho situado 
entre Tucscn y esta ciudad, y con ella 
desapareció también el aguerrido 
Reuben Hopkins, que estaba encarga-
do de su custodia. 
E l aeroplano,, en servicios, fué 
transportado en tres automóviles y 
junto con la máquina, fueron también 
varias bombas explosivas ele alta pre-
sión que los rebeldes piensan dejar 
caer sobre el cañonero "Guerrero", 
que se encuentra en la bahía de G-uay-
mas, dispuesto a auxiliar a la guar-
nición de cinco pueblos en el Estado 
de Sonora, que está aún en poder de 
los federales. 
E l ataque a Guaymas ha sido sus-
I pendido hasta que el aeroplano eche 
: a pique el "Guerrero". 
Asegfuran que el alguacil que guar-
• daba la máquina voladora, fué secues-
1 irado. 
Y hablando sobre el incidente, el 
administrador de la aduana de No-
gales, Sonora, dijo, "nos costó mu-
cho dinero", pero lo teñamos". 
E l aeroplano es un aparato para 
tres pasajeros, de 80 caballos de fuer-
za que los americanos quitaron en 
Pikes Ranck al aviador Didier Mas-
son, en los momentos en que éste lo 
armaba en unión de su mecánico Tho-
mas Deane. 
La serenata a D. Marcelino 
A d h e s i o n e s 
La Comisión Organizadora de la 
serenata popular en honor del señor 
Marcelino. Díaz de Villegas ha reci-
bido en el día de ayer una carta de 
los señores Fand iño y Pérez, del co-
mercio de esta plaza y cuyo texto es 
como sigue: 
Habana. Mayo 22-de 191:!. 
Dr.-Fernando Barruecos. 
ciudad. 
Distinguido señor : 
Enterados por la prensa de la 
proyectada serenata popular con que 
los amigos y admiradores obsequia-
rán al señor. Marcelino Díaz de V i -
llegas, en la noche del primero de 
Junio, nos complace inanifestarle, 
para que lo haga llegar a conoci-
miento de '.esa Comisión tan digna-
mente presidida por usted, nuestros 
deseos de adherirnos a ese homena-
je merecidísimo a tan digno hombre 
público y a quien la industria y el 
comercio de Cuba debe mucho bien, 
por sus múltiples actos de justicia. 
Somos de usted con toda conside-
ración. 
Fandiño y Pérez (S. en C.).. 
También ha recibido la Comisión 
adhesiones de otros comerciantes, 
así como de Sociedades. Clubs y 
agrupaciones obreras. 
GETAL T 
U MEJOR Y m SENCILLA OE APLICAR 
De veo ía en las principales Farmacias y Droguerías 
Depósito; Peluquería LA CENTRAL, Aguiar y Obrapía 
La Comisión Organizadora, desde 
las ocho de la noche del sábado 24 
hasta el día de la fiesta, se consti-
tuirá en sesión permanente en la 
casa Habana 56. 
A S I M Q S V A R I Ó S 
LIMOSNA 
Hemos recibido un peso oro de l i -
mosna para la pobre anciana que resi-
de en la calle de San Salvador, núm. 
41, (Cerro), remitido por Una devota 
de Jesús María y J o s é . 
En esta redacción puede recogerlo 
la favorecida. 
> 
Lo mejoi en artículos sanitarios. 
Visite nuestro departamento o pídanos detalles. 
O 4 
Y A PRECIOS BARATOS 
IBRES de todas clases. 
iBLES MODERNISTAS para 
cuarto, comedor, sala y oficina. 
CUBIERTOS DE PLATA, 
OBJETOS de MAYOLICA, 
LAMPARAS, = 
RELOJES de pared y de bolsillo. 
" T H O M A S F I L S " 
JOYAS FINAS. 
y C o . 




Señor Director del Diario de l a 
Marina . 
Habana. Cuba. 
Sr. Dctor.; Hágame el favor de 
anunciar en su honrado y digno pe-
riódico de un señor que quiere ser 
vuelo sin poder dicho Sr. llevar a ca-
bo la seguridad, esperando de Ud. 
se sirva manifestarle a sus buenas 
amistades, para que me ayuden. 
Voy a hacer mis caprichos sin in-
terés alguno. 
Anticipándole las mas expresivas 
gracias queda de Ud. At to . y S. S. 
Manuel Jiménez Manso. 
Habana 24 de Mayo do 1913 
Queda complacido el nuevo Ro-
sillo . . . con su ortografía y todo. 
i V O T I C I A S 
d e l P u e r t o 
EL •'OTJVKTTIm-
procedente de Tampa, con escala 
en Cayo Hueso, entró en puerto esta 
mañana, el vapor americano ' 'Olivet-
te," que trajo carga general, corres-
pondem-ia pública y 49 pasajeros. 
. Figuraban entre éstos los comer-
ciantes don Ramón González y señora 
y don Gregorio Cajigas y el estudian-
te cubano Pedro Lorente. 
El i "PR1XCE GEORGrE" 
Salió hoy para Key West el vapor 
inglés "PrinceGeorge." 
. En este vapor embarcaron el Minis-
tro del Uruguay en Cuba, señor Ra-
fael: J . Posalba y el Secretario de la 
Legación uruguaya Ldo. Oscar Def-
femenis. 
E L " H O N D U R A S " 
E l vapor francés "Honduras," llegó 
hoy del Havre y escalas, con carga 
de mercancías en general. • 
nú 
<l"e 14 
los cuatro guardias que conscientem 
te han faltado a su deber. 
Y ese correctivo debe hacerse públj 
co, como pública ha sido la indiscul'pa 
ble conducta do dichos guardias. 
EL "JOHANNiE RUSS' • 
Procedente de Galvest'on fondeó cu 
bahía esta mañana el vapor alemán 
"Johanne Russ." 
Trajo este barco carga general pa. 
ra la Habana y de tránsito. 
L O S S Ü C E S O T 
LESIONADO POR U N TRANVIA 
Ayer ingresó en el hospital Merce, 
des para ser asistido de una grave con-
tusión en la cabeza con síntomas de con-
moción cerebral, el obrero Fernando 
Díaz Vicario, natural de España/de 
29 años y vecino do la calzada del Mou. 
te número 383. 
Este individuo fué arrollado en la 
calle L esquina a 25, por el tranvía de 
la línea de Universidad y Aduana, que 
dirigía el motorista Amancio Rodri-
guez Fernández. 
Por considerarse el hecho, comd^H 
prudencia del motorista, éste fué remi. 
tido al vivac. 
SE CAYO DE LA AZOTEA 
Del muro de la azotea de la casa'de 
su domicilio, San Ignacio 136, se cay» 
ayer tarde el menor Luis Fraga Vila, 
de 12 años de edad, al estar empínala-
do un papalote. 
A consecuencia de la caída diclo 
menor sufrió múltiplos contusiones en 
la cabeza, tórax y extremidades supe-
riores, presentando, además, en "el ac 
to de ser curado on el primer centn 
de socorro ligeros signos do conmoción 
cerebral. 
E l doctor Scuíl, que asistió al pa« 
ciento, pronosticó su estado de menoi 
grave. 
LESIONADO G R A V E 1 
En la ca.sa de Salud "Covadonga" 
ingresó ayer procedente do la. finca 
"Tr iunfa r í a , ' ' término do Calimete, el 
blanco Podro Ojeda Esté vez, de 23 
años, para sor curado do una contu-
sión en los primoros dedo.s del pie iz-
quierdo, de pronóstico menos gráve. / 
Según el paciente las lesiones qüí 
presenta so las causó el 19 del actual 
al intentar subirse a un carretón a U 
salida del pueblo dr su residencia, y 
pasarle por encima dol pie una rued». 
de dicho vehículo. 
UNA DENUNCIA GRAVE 
Alberto de Castro Bermúdez, vecino 
de la Avenida del Golfo número 3, de-
nunció en el juzgado de la sección pri-
mera, que cedió un crédito a José M. 
Peña contra el contratista Simón Mo-
hane; que a su vez lo trasladó Pena a 
su hermano Benjamín, de los mismos 
apellidos, quien hubo do establecer un» 
demanda para el cobro de dicho crédi-
to ; pero que días después fué llamado 
a su oficina por Benjamín Primell^ 
quien mediante amenazas pretendió 
que le firmara un recibo por el cuaj 
el denunciante daba por terminado «i 
pleito entablado, entendiendo, por tan-
to, que se ha realizado un hecho deli»' 
tuoso. 
alt. 
B E R N A Z A 
P O R B E R N A Z A 16) :: 
OBRAPIA NUM 24. Teléfono A-1854 
SAN RAFAEL 36. Teléfono A-3752 
BELAS COAIN 24, B.—Teléfono A-8059 j 
MONTE NUM 2 11. Teléfono A-1 966 
C 1518 Aíay.OO ( 
" L A C U B A N A " 
F A B R I C A D E M O S A I C O S 
LADISLAO DIAZ y H" SUCESORES DE RAMON PLANIOL 
VIVES 99.-TELEFONO A.2090. MONTE 361.-TELEFONO A-7610. 
A G A P I T O C A C I C A Y H N O S . 
M O N T E 3 6 3 . - T E L E F O N O A . 3 6 3 5 . - H A B A N A . 
La Compañía recuerda a sus consumidores que se fijen bien 
en el dorso de nuestras losas, que llevan impreso el título de 
nuestra fabrica " L A C U B A N A " H A B A N A . 
Hacemos esta advertencia porque a muchos propietarios 
que exigen nuestras losas para sus'pisos, se las ponen de otras fa-
bricas, cuyas losas, aún siendo del mismo dibujo, valen $ 1 0 ó 
15 menos en millar. 
" L A C U B A N A " 
SAN FELIPE NUM. 1Y ATARES. TELEFONO 1-1033 
C 14^ 
